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. Ce au făcut. Români i de când ţeara 
> alla aşa zictfud afară de lege ? 
Înţelepţii neamului , cărturarii , în 
is şi cu graiu viu sfătuit-au astfel 
poru1 : 
Oameni b u n i ! Plătiţi dare , că mult 
u mal poate dura starea de azi, ci se 
'â întră odată în lege ş 'a tunci va li 
B atât mal greu : se va li aduna t s u m ă 
JPARE, care numai cu toba, prin u rmare 
jicu cheltuială, se va mai puté strânge. . . 
Ear pe feciori îndemnatu- i -a să 
meargă de bună voie sub steagu M. 
Sale. 
Kar poporul român a ascul tat cu 
sfinţenie îndemnul nostru. Fie-care ţăran 
şi-a dat osteneala sâ-şl plătească darea 
şi feciorii mers-au cu drag să slujească 
pe împëratul. 
' Ce au făcut însă Unguri i? 
De luni de zile frământă ţeara, ear 
oraşele şi comitatele locuite de el ho-
larît-ан nu numai să nu îndemne po­
poral a plăti dare şi a-şl da Iii la 
oştire, dar au oprit d 'a dreptul , cu as­
prime, pe slujbaşii comunelor şi comi­
tatelor de a primi dare dela cel-ce de 
bună voie ar voi să plătească, după-cum 
nu vor să ştie nici de oştirea M, Sale... 
1 ^ Pë ce? 
^ ^ F e n f r u - c ă eî u n a vor ear M. Sa 
alta. Ca la 1848 . 
El vor ca oştirea să fie ungurească . 
Nu Impëratul să fie peste ea, ci totul 
dela miniştri unguri să a tâ rne şi fe­
ciorii să pună j u r ă m e n l pe constituţia 
ungurească. Cum ceruse şi Kossuth la 
1848. 
Şi fiind-câ M. Sa nu se pleacă, ci 
în porunca dela Chlopy dată oştirei 
li-a rëspuns hotărî! că nici odată. Un­
gurii duc nainte lupta. 
Rînd pe rînd oraşele şi comitatele 
lor opresc plâtirea dării, ear la oştire 
nu numai că nu s a u dus de bună voie, 
dar cel ţinuţi sub steag şi dela 1 
Octomvrie încoacï, da tu-s 'au la neascul­
tări, nesupunere şi neorîndulell , încât 
judecătoria militară s'a simţit îndemnată 
să croiască osânde de câte un an şi câte 
opt lunî temniţă de ca\amată şi după 
ce vor fi Ieşit din temniţa să mai slu-
gească tot atâta în oştire... Aşa au 
păţit voinicoşii de Unguri dela Şopron, 
Braşov. Komárom şi alte regimente! . . . 
S'au luat după îndemnul foilor destră­
bălate! Cu oştirea nu-I de glumit. 
Nu s'au oprii însă ia atâta, ci au 
împins lucrurile până la versire de 
sânge. Marţi şi Mercur! s 'au petrecut 
adică în Seghedin lucruri mari . 
Amănunte dăm în altă parte a 
»Tribüne! Poporului*. Aci vrem să în­
trebăm numai un luc ru : ce ar face Un­
gurii dacă, de pildă, nişte feciori ro­
mâni dela honvezime ar încorona mor­
mântul lui lancu. Xu-i aşa că ar ţipa 
toţi, ca din gura şarpelui şi nu s'ar 
astâmpăra p â n ă ce c o m a n d a militară nu 
ar înfunda temniţa cu Români i noş t r i ? . . . 
Măcar că lancu a luptat pent ru tron ! 
Pe când Kossuth, a cărui s ta tue a fost 
încoronată Marţi dimineaţa de infante­
riştii bătrâni delà Seghedin, a detronat 
la 1849 pe M. Sa. . . 
Şi totuşi ce fac Unguri i? Cei din 
Seghedin cu adevêrat s 'au rësculat : au 
năvălit asupra căsârmil şi i-au spart 
toate fereslrile, de necaz că generalul 
comandan t din Seghedin a luat cu pu­
terea c u n u n a pe -care soldaţii unguri 
au depus-o la statue. Şi Ungurimea 
întreagă este în fierbere mare pent ru-că 
oştirea nu s'a lăsat batjocorită, ci ve-
zènd că Ungurii din Seghedin vor să 
dărîme casarma şi asupra trupelor au 
asvîrlit cu petri, căpitanii au comanda t 
asalt cu baioneta şi foc . . . 
Ş 'acum în Seghedinul întreg s 'au 
arborat steaguri negre, drept semn de 
jale pentru sângele versat. 
Sângele l 'au versat însă nu pent ru 
M. Sa ci în luptă împotriva oştirii M. 
Sale şi pent ru dragostea ce Ungurii o 
au faţă de aducerea aminte aiul — 
Kossuth . 
Ceva şi mal grav. 
Ostaşii unguri , căror li-s"a coman­
dat foc, după cum o spun fără sfială 
foile ungureşti , n'au tras in mulţimea 
care asvîrlea cu petri asupra steagului 
împerătesc, ci în aler! Va să zică n'au 
ascultat porunca dată. Numai aşa se 
şi înţelege, cum de în urma focului a 
patru compani i n ' a u rëmas răniţi mal 
muH de cât doi Unguri. 
Foile ungureşti se bucură de asta. 
Şi no ! n u ne mirăm. Ştim doar, 
că la 1866 regimente întregi ungureşt i 
au făcut cele maî mari greutăţi coman­
danţilor, când erau în fata duşmanilor 
M. Sab. 
încheiam întrebând : 
Oare în cercurile înalte să nu vadă 
nimeni deosebirea între Românii cre­
dincioşi .şi intre Ungurii cari pen t ru 
amintirea lui Kossuth varsă sânge, dar 
M. Sale nu vor să dea nici un ostaş ? 
Şi să nu fie odată o dreaptă răsplată 
şi pent ru unii şi pentru alţii? 
Presa maghiară despre noi ..Ha­
zánk" dela 8 c. sub titlul Valahii contra 
noastră, „Magyar Szó" delà 7 şi 8 c. sub 
titlul Românii se îmbie şi Mişcări de ale 
naţionalităţilor scrie cu mult amar împotr iva 
..Tribunei Poporulu i" pen t ru-că îndemnăm 
pe tinerii români să între în oştire, cău tăm 
să ne punem bine cu Viena şi zădărnicim 
în telul aeesia real isarea aspiraţ iunilor na­
tionale maghiare. 
Un a lbum. 
E tocmai un an, de când am atras 
luarea aminte a Românilor asupra albumului 
pe care îl alcătuesc în Sibiu d-nil D. Comşa 
tţi V. Tordăşianu, harnicii conducetorl ai Reu­
niunel agricole şi ai celei de meseriaşi. In 
albumul acesta sunt cuprinse toate modelu-
rile I mustre) de ţesătorie, cusături şi împle­
tituri ce se găsesc la Români. 
Am spus atunci că di prin părţile ara-
dane nu s'au trimis încă suslăudaţilor domni 
lucruri de pe cari să ia model, care să fie 
păstrat în album şi am rugat îndeosebi pe 
d-nil protopopi de pe Criş (delà B. Jneu, 
Butenl şi Hătmagl) să facă tiranilor cunoscut 
aceasta şi să-l îndemne — îndeosebi pe femei 
— să trimită, ca din marele album să nu 
lipsească nici frumoasele lie şi alte frumseţi 
de ale manei ţerancei de pe Criş, remănend 
bine înţele, ca după ce s'a luat musti ă, lu­
crurile să le fie retrimise. 
îndemnăm din nou pe d-nil protopopi 
de prin acele părţi, după cum facem apel si­
la o Româncă geloasă şi pricepută în astfel 
de lucruri, d-neî Emilia Ciorogariu maritală 
Bodrogianu (Pecîca) să nu întârzie a îndemna 
pe ţcraucele noastre a trimite pentru album 
lot ce iscusinţa mânii lor ştie sărîrşi. Mult 
peste o lună după ce au tj-imis, lucrurile li 
se nor înapoia. 
Rugăm d'asemenipe învăţătorii şi preoţii 
români din comitatele Arad şi Bihor să con-
sidtTre ca o mândrie şi datorie naţională a 
colabora cel puţin cu îndemnul la frumoasa 
operă pe care o săvîrşesc d-nil D. Comşa şi 
V. • Tordăştann din Sibiu. 
Versarea de sânge din Seghedin, 
Cu pri lejul bă tă i lor şi neor îndu ie l i lo r 
pe t recu te Mar ţ i în Seghed in , când din 
p o r u n c a c o m a n d a n t u l u i , pa t ru c o m p a n i i 
s'au d u s să ia c u n u n a ce nişte soldaţ i un­
guri au d e p u s la statuia lui Kossu th , au 
rëiruis răni ţ i maî greu 5 U n g u r i : doi ră­
niţi de g lon ţ şi treî de baionetă Al ţ i ! 
mulţ i sun t răni ţ i m a l uşor . 
Neor îndue l i l c s 'au u r m a t însă şi 
Miercur i , când a sosit debi Budapes ta d e ­
putatul kossuthis t b e g y e i Zo l t án . Acesta a 
vorbi t adică U n g u r i l o r , car i d r e p t desnă-
dejde că de pe statue s'a luat c u n u n a , au 
hoiă i î t să arborele steag negru şi să-1 ţină 
pe case până ce nu va ii pedeps i t gene­
ralul Csa lány care a c o m a n d a t soldaţ i lor 
să bai jocurească în acel ch ip pc Kossu th , 
ba încă să mal şi verse s â n g e . . . Ungur i ) 
uită a n u m e , că întâi el au spart capii unul 
soldat şi unui oficer. .. 
Dar să d ă m cuvêntul lui „Független­
ség'1 care eată ce scrie d e s p r e n e o r î n d u e -
lll.* de Mercu r ! : 
„Mercu r ! seara m u l ţ i m e a a şi plecat 
în oraş , să vadă intru cat cetăţeni i duc la 
î n d e p l i n i r e hotăr î rea cu pr iv i re la a rbo­
rarea s teagur i lo r , ear pe cel carî n ' a r cinsti 
jalea p o p o r u l u i , să-l pedepsească î ndeoseb i 
pe uliţa Kossu th Lajos din a p r o p i e r e a sta­
tue ! şi pe uliţa T a k a r é k p é n z t á r era l u m e 
mult . i şi de oare-ce p 'aicî la cele mai multe 
case nu era steag negru, au fost sparte su­
medenie de ferestre". 
Noi în ţe legem încă să riî silit a p u n e 
steag de bucur i e , dar să fii silit a p u n e 
s teag de jale, asta una n u m a i celor din Se­
ghed in ii-a t rezni t p r in min te . 
V o r b a e că din asta s 'au născut bătăi 
grozave între „popor ' ' (care va fi fost însă 
guno iu l oraşului) şi în t re pol i ţ ie , încât pe 
pieaţa Széchény i şi Mercur I seara a curs 
sânge şi spi talele sunt p l ine de răni ţ i . 
Ostaşii Unguri . 
Ostaşi! Unguri din Seghedin ca r i 
din pi K ina încurcătur i lor făcute to i 
de Unguri au fost reţinuţi să slujească 
şi dela 1 O c t o m v r i e încoacï. de necaz, 
au încununa t Marti d imineaţa statuea 
lui Kossuth. 
E a r când a ajuns t r eaba la bătaie , 
eată cum s'au p u r t a t : 
» Soldaţii au năvălit eară din ca-
sârmă, dar când oficerii au comandat 
din nou foc, soldaţii maghiari 
nu s'au supus por ancei, n'au 
vrut să tragă în consângenii 
lor. Ştirea aceasta i-a speriat rëu pe 
cei din comănduire. Au telegraf at deci 
după ajutor la Temişoara, la reg. fii, 
alcătuit din RomânU. 
Asta o scrie aşa > Független Ma­
gyarország * dela 7 O c t o m v r i e . 
E a r » Magyar S{ó* dela 8 Oct . 
scrie : 
» Infanteriştii maghiari nu împuşcă! 
Avem armată maghiară. Soldatesca 
^adarnic unelteşte împotrivă, zadarnic 
4iu voieşte* să vi-o dea, o a v e m deja. 
> Ştiri din Seghedin vestesc an um-', 
că ostaşilor a patru companii, va să 
ţică un batalion întreg, li-s'a coman­
dat să tragă foc si totuşi ----- minunea 
minuni lor ----- numai doue răniri mal 
uşoare s'au întâmplat. Deşi se ştie, că 
Manlicherul pustieşte grozav ş'un singur 
glonţ omoară 4 — =, oameni. 
» Infanteriştii maghiari din Seghe­
din n'au vrut să tragă însă, 
ori şi dacă au împuşcat, au tras in 
aer, nevrênd să facă pagubă în fraţii 
lor. Oficerii au ştiut asta şi s'au aju­
tat aşa, că s'au folosit de revolvere. 
Cât de puţină încredere au în infan­
teriştii Unguri, se poate judeca şi din 
faptul că aduc > ajutor « dela Temişoara, 
doue companii de Valahi. Aceia poate 
că vor trage în » cânii* de Unguri. 
Va să zică » a r m a t a ungurească* 
este cea care nu ascultă p o r u n c a mal 
mari lor împerăteşt l ! . . . 
El vezi, asta o ştie şi M. Sa si 
generalii Scî. Eată de ce Ungurii nu vor 
căpă ta nid-odată a rma tă . 
Sub steagu ímnerfitese! 
De prin ma l multe sate din a p r o ­
piere p r imim ştirea învesel i toarea că 
tinerii r o m â n i şi d u p ă 4 O c t o m v r i e 
s 'au înştiinţat mulţi să între de bună voie 
în oştirea împără tească . 
Astfel din Fenlac, tinerii î n d e m ­
naţi de părintele Babescu şi înveţătorul 
Serd ineanţu s'au înfăţişat cu toţii la c o ­
m a n d a de întregire a regimentului . 
«Toa te acestea se întemplă - ne 
scrie un prieten d 'acolo — în u r m a 
apelului »Tr ibunel Poporu lu i* , pe ca re 
ţeranil o citesc ca pe sfânta evanghelie . 
Şi toate poveţe le ce ni-le daţ i , pr ind 
rădăcini* . 
Mercur ! s a u înştiinţat şi au fost 
luaţi la c o m a n d a din cetate 8 tineri 
r o m â n i din QÂrad, între cari şi un cu-
legètor t ipograf de al noştri . Cu bu­
curie venise să ne înştiinţeze că a fost 
«tauglich* şi erî d u p ă ameaz l l'au şi 
«îmbrăcat* . 
Bulgaria şi visita Ţarului. 
— Dela corespondentul nostru special. 
Sofia, 6 O c t o m v r i e 11)03. 
In m o m e n t u l când luptele în Mace­
donia au ajuns chestii de zi , şi Bulgar ia 
se î n a r m e a z ă luând posi ţ ie osti lă T u r c i e i 
şi totul liind pregăti t pen t ru un rësboï în 
Balcan, se in têmpla visita Ţ a r u l u i la Viena . 
Toas t e l e dela S c h ö n b r u n n au căzut ca un 
fulger în cercur i le pol i t ice b u l g a r e : toţ i 
şi-au p i e rdu t capul neş t i ind c u m să-şl es-
plîce situaţia cea noauă şi n e p u t ê n d p r e ­
vedea carî vor ti u rmăr i l e . 
P â n ă ieri, alaltă-ierl , se socotea aici, 
ca ceva s igur , pr iv i tor la chestia m a c e d o ­
neană , un rësboï în t re Bulgar ia şi T u r c i a 
şi d u p ă in te rveni rea unei mar i pu te r i d in 
E u r o p a , declararea Macedon ie i i n d e p e n ­
den te , — idealul Bulgar i lo r . Dar se 
vede că puter i le nici nu vor să ştie de un 
astfel de rësboï , de c u m să aibă i m e n ­
ţ iunea a in terveni în favorul Bu lgar i lo r . 
P resa bu lgară stă ca î n m ă r m u r i t ă în faţa 
celor spuse de Ţ a r u l , cari nu sunt al tceva 
decât o repe t i re a cuv in te lo r a m b a s a d o r u ­
lui din Cons t an t inopo l , Sinovief,; că Rus ia 
nu va vărsa nici o p ică tu ră de sânge p e n t r u 
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Bulgar i , car i nu ştiu aprec ia lupte le delà 
1877; 
P e cât de a p r o a p e se c redeau Bulgar i i 
de idealul lor, pe atât de depa r t e se vëd 
deoda tă împinş i de Mare le P r o t e c t o r . Şi | 
daca v o m judeca foarte l iberal , activitatea 
Bulgar ie i delà e l iberare încoace , nu v o m 
aHa decâ t f rămentâr î in te rne şi lupte po ­
litice chiar pes te ho ta re le ter i i lor. A v e m 
de notat în acest t i m p t ransgres iunea cu 
Rumel io ţ i î şi lupta cu Serb ia , conflictul cu 
R o m â n i a şi alt conflict, s ânge ros , cu Turc i a . 
La o par te lupte le in te rne şi a supr i r ea străi­
n i lor delà S t ambu lo f încoace. Aceste să 
lie oare garanţ ia pe lângă care poţi aş tepta 
spr i j inul E u r o p e i ? ta. 
Pentru abonetiţii noştri. 
ÎNCĂ ODATĂ AMINTIM TUTUROR ABO-
NENŢILOR NOŞTRI CĂ PREŢUL ABONAMENTULUI 
ESTE A SE PLĂTI 'NAINTE. N'ARE SĂ SE 
SUPERE DECI NICI UNUL, DACĂ CEREM SĂ 
ÎNDEPLINEASCĂ ACEASTA, SJ CU ATÂT MAÎ 
PUŢIN DACĂ TRIMITEM CHITANŢELE PRIN POSTĂ. 
NOÎ {ILNIC AVEM CHELTUELL MARI CU SCOA­
TEREA {IARULUI ŞI DACĂ NU VOR PLĂTI ABO­
NENŢII, DIN CE AM ACOPERI CHELTUIELILE, CĂ 
MC) POSTA NU DĂ TIMBRE PE AŞTEPTARE, NICI 
REDACTORII NICI TIPOGRAFII NU POT LUCRA 
FĂRĂ A fi PLĂTIŢI 'NAINTE. 
ŞI APOI NOÎ AM JĂCUT ŞI JERTFE ŞAM 
ŞI AŞTEPTAT DESTUL, CĂCÎ SUNT SUTE DE ABO-
NENTÎ CARI SUNT DATORI ŞI PE ANUL TRECUT. 
AM HOTÂRÎT SĂ FAC M RÎNDUIALĂ DE-
SĂVÎRŞITÂ. ŞI DUPÂ-CUM CITITORII CER JOAIA 
REGULAT, BINE SCRISĂ ŞI BINE TIPĂRITĂ, TOT 
AŞA ŞI NOÎ NU VOM MAÎ TRIMITE CELOR 
CE NU PLĂTESC REGULAT ŞI VOM LUA MESURÎ 
NEPLĂCUTE PENTRU CET CARÎ DUPĂ CE NOÎ 
LI~AM ARËTAT BUNĂVOINŢĂ, DREPT RESPLATĂ 
SE ARATĂ NERECUNOSCĂTORI 
PE PRIETENII BUNI ÎL RUGĂM SĂ FIE 
PILDĂ ŞI ÎN PRIVINŢA PLĂTIRIÎ ABONAMEN-
TUTUÎ ŞI ÎN PRIVINŢA RĂSPÂNDIRII TUL. 
STĂM ÎN AJUNUL UNOR VREMURI IS­
TORICE, E VORBA DE INTRAREA ÎN LUPTĂ BĂR­
BĂTEASCĂ PENTRU CROIREA UNEI SORŢI MAÎ 
BUNE A NEAMULUI ROMÂNESC. CINE ŢINE 
SĂ-ŞI DEA PARTEA SA DE LUPTĂ, ÎNTÂIU 
DE TOATE SĂ AJUTE LA ÎNTĂRIREA PRESEI NA­
ŢIONALE, PÂNĂ AŢÎ APROAPE SINGURUL MIJ­
LOC DE LUPTĂ ŞI CHEMAT S ADUCĂ SERVICII 
PREŢIOASE ŞI ÎN VIITOR. 
«Tr ibuna Poporu lu i* A DAT DOVE\t 
CĂ ARE ÎN JURU-Î GRUPATE CELE MAÎ BUNE 
PUTERI NAŢIONALE. LUPTĂM FĂRĂ ŞOVĂIRE 
DE ANI DE \ILE ŞI CEREM SPRIGINUL FRA­
ŢILOR ROMÂNI ÎNSPRE DUCEREA LA ISBANDĂ 
A CAUSEÎ NAŢIONALE. 
CINE NI-E PRIETEN ŞI CINE ŢINE SĂ 
PUNĂ UMĂRUL LA LUPTA CE O PURTĂM, 
SĂ SPRIJINEASCĂ ÎNTÂIU DE TOATE \IARUL ŞI 
SĂ-L RĂSPÂNDEASCĂ ÎN CERCURI CÂT MAI 
LARGI. APELĂM ÎNDEOSEBI LA PREOŢIME ŞI 
ÎNVĂŢĂTORI, CARÎ DACĂ ÎŞÎ VOR ÎNDEPLINI 
ACEASTĂ DATORIE, PROPRIA POSIŢIE ÎŞI VOR 
ÎNTĂRI-O. ATÂŢIA INŞI NI-AU MULŢUMITPEN-
TRUCĂ-Î APĂRĂM DE SOCIALISM ŞI ATÂTEA 
CURENTE PRIMEJDIOASE ŞI NE ROAGĂ SĂ 
NU CONTENIM LUPTA. 
LUPTA SE POARTĂ ÎNSĂ CU JERTFE ŞI 
OBOSEALĂ. CEREM ACESTE JERTFE ŞI OBOSELI 
DELÀ TOŢI ROMÂNII DE BINE. 
» TRIBUNA POPORULUI*. 
Liieger în contra Ungurilor. 
L a o a d u n a r e a s o c i a l i ş t i l o r CRE­
ŞTINI d in V i e n a , D r . LUEGER, p r i m a r u l 
o r a ş u l u i c a r e a fost d e c o r a t a c u m d e 
c u r ê n d d e I m p e r a ţ i i R u s i e i şi G e r m a ­
nie i , a zis î n t r e a l ţ i i : 
In Aust r ia din toate păr ţ i le se aude 
esc lamarea : Los von Ungarn! căci starea 
de azi nu ma l e de suferit . Se în ţe lege 
de s ine , că u n u l bun austr iac nu-I po t fi 
pe plac t rebi le din Ungar i a şi de aceea 
cred cu toţi i , că e mal b ine să scape cat 
ma l î ng rabă de U n g u r i . Dar nu n u m a i 
d incoace ci şi dincolo de Leitha se str igă 
tot m a i t a r e : „Los von den M a g y a r e n ! " 
(Si ne rupem de Unguri.) Aco lo sunt de 
p i ldă slovacii , car i t r e b u e că au avut mu l t 
de suferit din par tea magh ia r i lo r . Mal 
sunt şi nemţ i de al noşt r i , carî nu s 'au 
desna ţ iona l i sa t încă . Se în ţe lege nu p rea 
î nd ră snesc să se dec lare , căci nu e plăcut 
să ajungi în t emni ţe l e ungureş t i pe unu 
s'au rnaî mul ţ i ani . Afară de aceştia sunt 
în Ungar ia în n u m ë r destul de î n s e m n a t 
croaţ i , şe rb i , români şi ru ten i , cari nu po t 
suferi pe U n g u r i şi strigă : „Să ne rupem 
de eî!u 
Dacă ş t im, că sunt atât de mul ţ i acolo, 
cari s t r igă „Los von M a g y a r e n " şi dor in ţa 
lor ferbinte e să se desfacă de eî, a tunci 
cel ma l ap rop i a t gând e că t r ebue să ne 
î n t o v ă r ă ş i m cu el. Toţi dorim aceasta. T r e ­
bue numa i spus ungu r i l o r bărbă teş te : Să 
r e m â n e ţ ! f rumos în t re T i sa şi D u n ă r e , şi 
t reaba e gata. P e n t r u asta ne t r ebue nu­
ma i p u ţ i n ă î nd ră snea l ă , ceea-ce nu e lu­
cru m a r e . Să-I p r i n d e m b ine , să le s tr in­
gent nasul , să t r ecem peste el şi totul e 
g a t a ! Şi acum le p u t e m arăta ungur i lo r , 
că puterea şi m ă r i r e a g e r m a n ă mal trăeşte 
în Aus t r ia . Nici cele la l te n a ţ i u n i n ' o r ro­
m â n e a î n d ă r ă t d in lup t a as ta . 
E pëcat însă că un i i conducëtor i b o e m i 
vor să-şî fearbă mica lor z a m ă la focul aţâţat 
(Strigăte sgomotoase se aud la adresa ce­
hu lu i Klofac, cel care caută pr ie ten ia cu 
ungur i i ) . Dar nu le va reuş i . Dacă Aust r ia 
e a c u m în b u n ă în ţe legere , a tunci în Un­
gar ia m â n e totul va fi în renduia lă . Dar 
aşa d o m n i i m a g h i a r i speculează î n t runa la 
cearta noas t ră naţ ională de acasă, şi lângă 
asta fac pe d-niî mar i . Dacă altfel nu merge 
vom duce şi no i la el l u p t a n a ţ i o n a l ă , şi 
a tunci se vor î ndup l eca ungur i i . (EsclamărI 
de plăcere) Eu am m a r e înc rede re în vi i tor 
T r e b u e să ne a p u c ă m de lucru cu bărbă ţ i e . 
A s u p r a Ungar i e i se lasă numa i fum. T r e ­
bue să vie cineva care să treacă peste ea şi 
totul s'a isprăvit . P a r t i d u l socialist creşt in 
nu va li cel din u r m ă în lupta asta 
DIN ROMÂNIA 
Congresu l ş t i inţ i f ic . D u m i n e c ă la orele 
10 j u m . s'a deschis în m a r e a sala a şe­
d in ţe lor delà Sena tu l r o m â n „Congresu l 
asociaţ iei r o m â n e pen t ru îna in ta rea şi res-
pand i rea ş t i in ţe lor" . 
P r i n t r e n u m e r o a s a asis tenţă am re­
marca t pe d-nil D i m . S tu rdza , p r i m - m i -
n is t ru , Sp . Hare t , min i s t ru de i n s t r u c ţ i e ; 
genera l B rădanu , Dr . Pe t r in i -Ga la ţ I , Dr . 
Fe l ix , dl P . P o n i , Dr . Minovicï , Dr. Mi-
ron , dl Ka lende rn , a d m i n i s t r a t o r u l Co­
roane i , dl 1 Cesărescu , p r i m ajutor de 
p r i m a r , Dr . Hep i t e s , d i rec toru l observato 
ru lu ï metereo logic , Dr. Obre j a , Dr. Buicl iu , 
Dr . is t rate , Dr. S a b n e r - T u d u r i , dl G. T 
Buzo ianu , p rofesor de geografie. Dr. Se-
ve reanu , Dr . Leon te , Dr. Drugescu etc. 
Şedin ţa se deschide sub preşed in ţ ia 
dluï Dr . Istrate. 
Se p r o c l a m ă secretar general Dr 
Mrazec ear secre tar i d-nil Riegler şi Mun-
teanu-Murgoc i . 
Se dă cuvêntul dluï i. Cesăreseu, p r i m 
ajutor al p r i m a r u l u i , care sa lu tă pe con-
gresişt î în n u m e l e Capi ta le i . 
Dl C. Dumitrescu-laşi, rec torul Uni 
versităţi î , î n t r ' o cuvêntare foarte d o c u m e n 
tată ara tă mare l e p rogres pe care 1-a făcut 
şt i inţa până în zilele noas t re . 
Vorbeş t e de ştiinţa un iversa lă şi de 
cea na ţ iona lă . 
Urează celuï de al doi lea cong re s al 
asociaţiei r o m â n e pen t ru înaintarea şi rës 
p â n d i r e a ş t i in ţe lor , m u n c ă rodnică pe tă 
r i m u l ştiinţific 
Dl Dim. Sturdza, p reşed in te l e con 
siliufuT, face un istoric al ş t i in ţe lor în 
ţara r o m â n e a s c ă delà începu t până la 
présen t . 
Vorbeş t e desp re i n t roduce rea capita­
lur i lor s t ră ine în ţară şi s p u n e că ele 
nic l -odată n 'au fost opr i te de a în t ră în 
ţeară . 
Mal vorbeş te dl Dr. Istrati, ear la 
u r m ă se p rocède la a legerea p reşed in te lu i 
congresu lu i din 1904, a v ice-preşed in te lu l 
ce va prés ida în u r m ă la 1905, a secreta 
ru lu t genera l şi a cas ieru lu i . 
La orele 2 d u p ă amiaz ï a avut loc 
desch ide rea Expos i ţ ie l , de pe Splaiul Ma-
g h e m . 
La această se rbare au luat par te 
numa i pe r soane le invitate şi m e m b r i i con 
greşu lu i . 
L a desch ide rea Expos i ţ ie l au vorbi t 
Dl Dr. Istrati, care face o e x p u n e r e 
desp re şt i inţa în ţara românească delà 1825 
până la 1900. 
Ni-se i m p u n e o m a r e r e fo rmă în ş t i inţă 
— s p u n e d-sa, - ai a n u m e să c o p i e m ma i 
pu ţ in delà s t ră ini . 
T e r m i n ă s p u n ê n d : să facem din Uni­
versi tăţ i le noas t re nişte şcoli de şt i inţă. 
R ë s p u n d e dl Sp Haret, min i s t ru l in­
s t ruc ţ iune! , care în t r ' o cuvên ta re b ine s im-
ţită s p u n e că ţara se poa te m â n d r i de 
p rogrese le ce s 'au reálisat pe t ë r îmul 
ş t i inţei . 
In u r m ă are loc visitarea exposi ţ ie l . 
C. 
Pentru fraţii noştri de peste Carpaţî, 
N i m e n i nu poa te suspecta s incer i ­
tatea s en t imen te lo r noas t re de iubire şi de­
v o t a m e n t pen t ru mul t încercaţ i i noş t r i fraţii 
de peste Carpa ţ î . 
„Cronica1s'a făcut ecoul sufe r in ţe lor 
lor „CRONICA1 a avut onoarea de a fi inter­
zisă în tot R e g a t u l ungar , tocmai pen t ru 
se t imente le calde şi frăţeşti cea ea î m p ă r ­
tăşeşte cu „fraţii" sei de d incolo . 
Iată, pen t ru -ce c r e d e m noi , că glasul 
nos t ru va îi şi a c u m , ca şi altă dată, auzi t 
şi în ţe les , de toţi R o m â n i i şi ma i ales de 
ceî direct in teresaţ i . 
Ca re este pol i t ica pe care R o m â n i i 
de d incolo o u r m ă r e s c in în t ru l S ta tu lu i 
m a g h i a r ? 
P â n ă a c u m , pe te renul e lectoral , ab-
s ten ţ iunea , pasivi tatea, pol i t ică nega t ivă ; 
pe terenul dinast ic şi cons t i tu ţ iona l , ataşa-
şamen tu l către Monarch , respect şi m e n ­
ţ inerea cons i i tu ţ iune l dual i s te . 
Această îndoia lă pol i t ică a R o m â n i ­
lor cons t i tue , d u p ă părerea noast ră , o în­
doită greşală , este adevëra tu l pëcat o r ig ina l , 
din care toate celelalte au purces şi pu rced . 
In t r ' adevër , resul ta tul abs t en ţ iune î a 
fost desfiinţarea poli t iceşte a e l e m e n t u l u i 
r o m â n . 
S u p r i m a ţ i benevol , — sinucis! pr in 
pe r suas iune , — R o m â n i i au lăsat locul 
l iber şovinişt i lor m a g h i a r i , cari au dat cu r s 
impetuos i tă ţe î l o r h u n i c e î m p o t r i v a t u t u r o r 
celorlal te na ţ ional i tă ţ i , şi ma î ales î m p o ­
triva R o m â n i l o r . 
Glasul R o m â n i l o r a fost înăbuş i t . 
Acel ce au înd răsn i t încă să ma l ţ ipe 
au fost a runcaţ i în t emni ţ ă , teror isa ţ î , ga­
zetele lor desfi inţate, — cu p u m n u l în gură 
reduş i la m u t i s m . 
A v ê n d pu te rea — şi pu te rea fără luptă 
şi fără cons tes ta ţ iune — ei au abusât de 
ea pen t ru a se în tăr i e tn iceş te , pen t ru a 
r educe toate p o p o a r e l e la aceaşl na ţ iona­
litate, l imbă şi c red in ţă . 
Iată resu l ta tu l incontestabi l a! abs ten­
ţiuneî R o m â n i l o r delà a leger i . 
Dacă însă, din cont ră , R o m â n i i ar li 
acceptat s i tua ţ iunea pe care forţa le-a im-
p u s ' o şi ar fi căuta t — în sînul el — să 
lupte , cond i ţ iunea lor ar ti fost de s igur 
maî b u n ă . 
Puţin importă numerul celor aleşi -
este destul ca unul, ca doul oameni de valoare şi 
devotaţi să pătrundă într'o Adunare, pentru 
ca glasul loi să fie de lumea întreagă ещіі 
— ca nelegiuirile de care neamul sëu sufere 
să fie îndeobşte cunoscute ŞI înfierate. 
Dar aceşti R o m â n i ar fi găsit în P a r ­
l amen t alte e l e m e n t e tot atât de asupr i t e , 
ar fi făcut causă c o m u n ă cu ele, ar fi lupta t 
î m p r e u n ă , ar fi c o m p u s o falangă inexpug­
nabilă în cont ra căreia s'ar fi sd rob i t şo­
v in ismul in t rans igen t al magh ia r i lo r . 
L u p t â n d , d i spu t ând pas cu p is inva 
s iunea hunică , R o m â n i i azi ar li avut o 
s i tua ţ iune m o r a l ă şi mater ia lă supe r ioa r ă 
aceleia ce fuga lor de luptă , ce absten-
ţ iunea , ce pasivi ta tea lor le-a pregăt i t şi 
sub care eî gem atât de g reu . 
P r o m o t o r i i ideii de pasivi tate au co­
mis o c r imă către na ţ iunea r o m â n ă . 
Pasivi ta tea este pol i t ica laşilor, pasi­
vitatea este poli t ica anemic i lo r , a acelor ce 
nu s imt c u r g ê n d în vinele lor sângele ge 
ne ros al d ivuluî T r a i a n şi al brav i lor sei 
leg ionar i . 
Po l i t i ca de ac ţ iune , de luptă de în 
frânger i , de r id icare şi şi de cădere , este 
d in contră pol i t ica o m u l u i viu, plin deviată , 
de energ ie şi de spe ran ţă . 
P r ivească R o m â n i i de d incolo aşten-
s iunea ver t ig inoasa a soc ia l i smului în Ger­
man ia , F ranc ia , Belgia etc. 
Câţi socialişti e rau în G e r m a n i a la 
1870 şi câţi au pu tu t p ă t r u n d e în Re ichs tag ? 
Un s ingur depu ta t î n t r u p a a tunc i Ideea 
socialistă în P a r l a m e n t u l g e r m a n şi azi eî 
sunt Ho. 
In F ranc ia , el d i spă ruse ră a p r o a p e 
— se confundase ră cu anarchiş t i l de cea 
ma l rea specie , cu c o m u n a r z i i şi cu pe­
trol iş t i i , — azi eî conduc des t ine le F ranc ié i . 
Deci , să a b a n d o n e R o m â n i i pol i t ica 
până a c u m u r m a t ă de eî — pe acest teren 
Să desc indă în arenă , să lupte din 
r ë spu te r ï — cu pu te r i acum încorda te , pen-
tru a recucer i te renul pe rdu t . („Cronica") 
Afacerea delà Seghedin. 
In afacerea cununei luate de щ 
daţi de pe statuia lui Kossuth, Unguri 
sunt ş 'acum foarte înverşunaţ i . Cel dit 
Kecskemét au hotărît să meargă Du­
minecă o sulă de inşi la Seghedin. sl 
ducă o c u n u n a mare şi frumoasa Щ 
locul celela «răpite» de soldaţi. 
Se face mişcare d 'asemenî penttJ 
l se sfinţi a doua-oară statuia, càcilv 
Jnguriî aşa z i c : a fost necinstită PRALL 
miliţie care a luat de pe ea cununai 
ear batjocura şi necinstea asta nu é 
poate lăsa asupra numelu i lui KossullJ 
Privitor la depunerea cununei , sejî 
scrie că planul s'a făcut în ARAD, dupât c 
manevre , când la cant ină sergentul mu-t* 
jor (strajanieşter) Langer Gyula şi fniu-l 
tasul (gefreiter) Székely spuneau că Щ 
trebui «să demonst reze cumva> soldaţii: 
ungur i reţinuţi să slujască şi dupil ll 
Octomvrie . 
Ajungênd la Seghedin, ei au aduna ţ i 
bani, au cumpera t c u n u n a şi au rugat § 
pe nişte civili s 'o depue pe Marţ! lai 
s tatuia lui Kossuth . 
Amêndouï sunt de altfel arestaţii 
şi tägäduesc că el ar li vinovaţi . 
Joui după amiaz! consiliul eoniti-1 
nai al Seghedtnulu! a ţinui şedinţă extra-1 
ordinara la care consilierii au venit in 
haine ungureşt i cu şinoare ear damele | 
de pe galerie erau toate în haine negre, I 
de jale. 
S'a primit unanim ca oraşul să 
ceară satisfacţie delà ministrul de in- | 
terne pentru nedreptatea şi ruşinea ce 
i-au făcut soldaţii. Vorbitorii Tóth Pál 
şi Cserő Ede s 'au năpustit grozav asupra 
oştiriî M. Sale. 
A V I S . 
Rugăm foţi abonenţii noştri 
carî sunt în restanţa eu abona­
mentul foii, să binevoiască a rès-
eumpera chitanţele de abonament, 
ee li-se vor prezintă prin otleiul 
Adm. „Trib. Pop". 
U L T I M E Ş T I R I . 
» 
Clisa. BUDAPESTA, 9 Oc tomvr ie . 
După-ce M. Sa a primit alaltăer! pe 
Széli, a sosii vestea că va primi in 
audienţă şi pe contele Andrássy , cărui 
i-s'ar da mis iunea să fo rmeze noul 
cnbinet. Se vorbeş te însă în acelaşi 
t imp şi de conte le Tisza , ca re îndată 
ar disolva Dieta şi ar face alegeri 
noul . N u m a i despre contele Apponyi 
nu se mal vorbeş te , ci se afirmă că 
la Cur te este absolut disgraţiat. 
Abdicarea M. Sale. 
Lu bărbat politic austriac cu 
legături Ia Curtea imperială -
scrie „Hazánk" - a declarat ur­
mătoarele : 
„— 31. Sa vrea un ministru 
în Ungaria care sâ susţină con­
tractul dintre Austria şi Ungaria 
aşa cum el s'a încheiat la 1867. 
In cercurile Curţii toţi ştiu că M. 
Sa mai iute va abdica decât să 
lase din vederile sale de pană 
acum (cxpriinat<1 în porunca delà 
(Ihlopy)". 
Dacă Ungurii împing deci lu­
crurile nainte, într'o bună dimi­
neaţă ne putem pomeni că M. Sa 
abdică şi tronul îl va ocupa ar-
chlducele Francise Ferdinand, 
care-i soldat şi nu ştie de glumă. 
Dacă asta o vor Ungurii, n'au 
decât să urmeze calea începută. 
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l'usl la loc. Primministrul Khuen, ca 
hnistru de interne, a nimicit hotărîrea co-
Jimtatuliii llajcla care oprise slujbaşilor să 
Lriiiiească dare dela cetăţenii cari ar voi să 
Blească DE bună voie . Şi va nimici, de-
tn i^r, ŞI PE celelalte hotărîrî de telul acesta 
jlte de oraşele şi comitatele ungureşt i cari 
oiiui să facă astfel greutăţi guvernul ni şi 
III. Sale. 
Şoviniştil suni deci puşi la Joc. O să 
Ii- treacă pofta de n maî face pe grozavii. 
* 
Cine a t ras in SEGHEDIN. in pr iv in ţa 
.[muşcăturilor de Mar ţ i d in S e g h e d i n , în 
•ercurl militare circulă d o u e v e r s i u n i : una 
pune că nu s'a comandai foc, ci unu l 
soldat român i-s'a s lobozi t puşca din in-
„..plare, şi astfel au lost î m p u ş c a ţ i ceî dou î 
Unguri, dintre car i unu ia a t rebu i t să-î se 
amputeze (taie) p ic ioru l sfredel i t de g lon ţ ; 
alta versiune este că acel so lda t r o m â n a 
fost lovit cu o pea t ră şi el a tras a tunc i fără 
sa mal aştepte c o m a n d a . 
Adeverul va ieşi la iveală în u r m a 
i cercetării ce s'a porn i t . Z ia re le ungureş t i 
întăresc de altfel toată ş t i rea că s'a co­
mandat foc, da r feciori i ungu r i n ' au vrut 
.si tragă. 
împotriva Ungarilor. Le m e r g e rëu 
Ungurilor. Nemţ i i i-au luat la ţ in tă şi 
nu-I slăbeşte cu lovi tur i le . Astfel alaltă 
eri t-a atacat L u e g e r şi erl în Die ta din 
Gratz toţi vorb i to r i i tot în contra l ' n g u - i -
Jor au vorbit, s p u n ê n d că- 's nec ins t i ţ i , că 
[ vor să răpească d r ep tu r i l e a l tor n e a m u r i 
şi câte toate. 
Deputaţii Sal/ . , conte le Ko t tu l inszky 
şi baronul Roki tansky su in de pă re re că 
Austria nu câştigă n i m i c d in legă tura cu 
Ungaria şi ar ii mai b ine a o desface şi toţ i 
au lăudat pe î m p ë r a t u l că p r in po runca 
dela Chlopy li-a dat Ungur i l o r peste nas. 
• 
[UBILEUL GIMNASIULUL (lin N&SEUD. Du­
minecă (4 Octomvrie n.) gimnasiul funda-
ţional din Nàséud deodată cu se rbarea zilei 
onomastici! a M. Sale împëra tu lu ï .şi r ege 
al nostru f ranc i se Iosif 1. a serbat şi iu-
lu'leul de 40 anî dela înfiinţarea lui. Festi­
vităţile iubilare s 'au început Sâmbă tă sa ra 
cu serenada dată de studenţi in faţa gim­
nasiulul şi s 'au cont inuat Duminecă cu ser­
viciu divin, mat ineu în sala festivă a gim­
nasiulul şi seara pe t recere cu dans în sala 
de gimnastică a gimnasiulul. 
,,Rev. Hisi?iţela ocupându-se în pr im-
articol cu acest jubileu, zice şi u rmătoare le : 
„In 4 Octomvrie 186H, în ziua ono­
mastică a preabunulul nost ru Monarch, s'a 
deschis liceul din Nàsëud, aces t focular de 
cultură, acest far luminător , ca re în locul 
armelor de oţel a dat în m â n a fiilor lui 
.Marte de pe valea Hodnei a rmele culturel , 
armele ştiinţei şi a le lumineî , cu mult maî 
puternice decât cele pe cari le-au avut şi 
eu cari au secera t multe victorii în timpul 
de 88 de anî, cât au avut, cb iămarea de a 
apăra grani ţele terii şi tronul Domnitorului" . 
* 
Douăsecl-si-cinel ani profesor. Du­
minecă (1- Octomvrie st. n.) a împlinit 2Г> 
ani de serviciu profesoral la gimnasiul din 
Nàsëud, protoierul Grigorie Pletos, profesor 
de religia gr. or. la acel gimnasiu şi unul 
dintre cei mai emeri taţ î autori de manuale 
didactice. 
* 
Români bravi. Aflăm cu p lăcere 
că fruntaşi i G e o r g e şi Ioan Târz iu , G e o r g e 
Isac, G. Vingan şi femela Jivca Re jep , 
precum şi înve ţă to ru l D . Bosian şi c o m u n a 
parochială d in C e n a d u l - S ê r b e s c au c u m -
përat dela C s e n d e s Lajos 62 jugăre de 
păment , d in t r e cari 20 jugăre sunt ale co­
munei b iser iceşt i . 
Să-1 s tăpânească sănă toş i şi al ţ i i să-î 
ia ca pi ldă. 
Serată. D o m n u l Zacharia Bârsan, bur ­
sier al „Socie tă ţ i i p e n t r u crearea u n u i fond 
de teatru r o m â n " a dat Jo i , în 8 Oc t . , n. 
la orele j 1 / t seara , în sala dela hotelul 
„István F ö h e r c z e g " (Pes ta , A k a d é m i a utza 
i j cu concursu l d- luï A . R u s s u şi Oc t . 
Goga Serată artisticd-litet ară. 
P R O G R A M A : 1. C u v e n t in t ro ­
ductiv. 2. Sat i ra III de Kminescu Zahar ia 
Bârsan. 3. D o i n e na ţ iona le esecu ta te de 
Alesandru R u s s u . 4 . Conferinţă, de Oc ta -
vian Goga . 5 . G r e v a l e ra r i lo r d e I-V. C o p é e , 
Zaharia Bârsan , ti. „ * * A . R u s s u 7. De-
clamaţiunl , de Zaha r i a Bârsan . C ina à là 
Carte d u p ă p r o d u c ţ i e . 
S e r a t e DE-ALC MESERIAŞILOR r o m â n i . 
Bucurie, mare bucurie a cuprins inimile 
noas t re , a celor I !') persoane, întrunite Joi 
la 23 Septemvrie a. c , in localităţile „Reu­
niunii meseriaşi lor român i " la a 9 .şedinţă 
l i terară lunară . Reuniunel i-a succes adecă, 
ne spunea în cuvêntii l de deschidere p ré ­
s i d e n t s ei, dl Victor Tordăş ianu , a constitui 
pe lângă Reuniune un despăr ţăment (secţie), 
consistător de doamne şi domnişoare , ce 
stau aproape de meseriaşii noştri . Noue eră 
se deschide, nou avèn t au să ia dela această 
dată lucrări le Reuniunel , închinate crea iii, 
des voi tării şi înfloririi c 'asel noas t re de 
mijloc. Femeia română , acest înger povă-
ţui tor şi îngrijitor dela naş terea noas t ră şi 
pană la apusul vieţii — îşi va avé si ea 
rolul însemnat iu lucrările reservate Reu­
niune!. In două întrunir i , ţ inute în acest 
scop de femeile noastre , hotăr î re s'a luat, 
ca doamnele şi domnişoarele , apar ţ ină ele 
ori cărei clase, se între in şirul membri lor 
ajutători ai Reuniune) cu taxa anuală de 
1 cor. 20 bani (10 bani lunar). Fie for­
mează o secţie întregitoare a Reuniunel şi 
sunt cârmui te de o presidentă, o v ice-pre-
şidenta şi de un comitet de 20 membri , 
alese din sînul secţiei. Presidentul şi vice-
presidentul Reuniunii sunt bărbaţi de în­
credere , ear notarul şi cassarul Reuniunii , 
au aceleaşi funcţii în secţie. Secţia consti­
tuită, a ales presidentă pe d-na Elisabeta 
Poponea , soţia vice-presidentului Reuniunii , 
v ice-pres identă pe d-na Paraschiva Cioranu, 
soţia harnicului măcelar şi zelos membru al 
Reuniunii , a dlui Maniu Cioranu, ear de 
membri i in comitet 10 doamne şi 10 dom­
nişoare. Ca lucrări le secţiei de bune RE­
zultate să fie încoronai , secţia a numit cu 
mare însufleţire şi cu unanimitate de pro­
tectoare (patronese) ale sale pe doamnele 
Minerv Dr. Brote, Ana Dr. Moga şi pe d-na 
Bugarscky, carî prin generosi ta tea şi con­
lucrarea lor la împărţ i rea daruri lor de 
Crăciun sëracilor nostru şi la a rangea rea 
esposiţiilor noas t re , dă inui toare şi Însemnate 
merite şi-au câştigat pentru clasa noatră 
de mijloc. 
* 
Jidanul tot j idan rămâne. „Alko tmány 1 
în numërul sëu din 7 Oct. înregistrează ştirea 
că Jidanul Kohn Simon, negustor din Homok, 
cu prilejul nunţii lui de au r a avut obrăs -
nicia să scrie împăratului o epistolă, prin 
care îl invită să trimită un delegat la nunta 
lui de aur, motivând această invitare prin 
faptul că s'a logodit in acelaşi timp, când 
împăratul e ra mirele fericitei î m p ă r ă t e s c 
Deşi j idan obraznic , tot a fost modest că 
n'a dorit să ia parte Majestatea Sa in per­
soană. 
* 
CATASTROFA m a r e s'a î n t ê m p l a t erî în 
Be lg rad . F r â n a unu i vagon al t renulu i 
e lectr ic r u p e n d u - s e tocmai când cobora , 
vagonu l a lua t -o cu atâta iu ţeală în jos, 
că la în tâ ia cu rbă a ieşit de pe şine şi s'a 
res turna t . N u m e r o a s e p e r s o a n e au fost ră­
ni te , une le grav de tot. 
Producţiiini publice în Sibi iu. P recum 
aflăm, „Reuniunea Sodalilor români din 
Sibiiu", din prilejul Întrunire! congresului 
naţ ional-hiser icese. doreşte să procure nu­
meroşilor oaspeţi , sosifi in Sibiiu, câ teva 
momente de adevera tă elevaţie sufletească. 
In acest scop la reuniune se desvoaltă o 
act ivi tate febrilă, u rmăndu-se cu mult zel 
probele de teatru, pent ru o rtpresentaţie tea-
tală, ce sn va ţinea, după toată probabili­
tatea, in teatrul orăşenesc . Se vor présenta 
în scenă de data aceas ta drăguţele piese 
„Fricosul 1 1 , vodevil in 2 acte , de Stainati-
Ciurea, şi Vlăduţul mamei - ' , acest „VlădUţ", 
ca re estasiase publicul la representa t ia dată 
de r eun iune a. tr. din prilejul esposiţiei in­
dustriale. Prin pune rea din nou în scenă a 
„Vlăduţuluî mamei" , se împlineşte dorinţa 
celor mulţi , cari a. tr. n 'au fost norocoşi să 
mai găsească locuri în teatrul tixit. Cum co­
rul reuniuni i numeră aproape 70 membri 
(dame şi domni) şi cum el este pregătit cu 
mai multe piese, în una din serile septă-
mânei viitoare, se va da în frumoasa sală 
de la „Unicum", o producţ iune publică îm­
preuna tă cu cântăr i si joc . după putinţă se 
va juca şi căluşeriul şi bătuta. 
De încheiere mai notăm, că în zilele 
congresului publicului i-se ofere plăcuta oca-
siune a cerceta mult p romi ţă toarea esposiţie 
de pictură a profesorului Smigelschi, ce se 
va deschide în sala mare de lu „Gesellecbafts-
haus" . 
* 
U îl primar brav. S e sc r i e d in 
Roma, c ă a l a l t ăe r î a fost a c o l o u n m a r e 
foc. La s c ă p a r e a ce lo r în p r i m e j d i e a 
l u a t p a r t e şi s i m p a t i c u l şi f r u m o s u l 
p r i m a r al cap i t a l e i I tal iei , p r i n ţ u l d e 






până la etagiul al treilea, al unei case 
în flăcări, unde era un copil în pri­
m e j d i e . Pr imarul a s m u l s copilul d in 
flăcări şi d in fum şi în ovaţiunile p u ­
blicului numéros 1-a predai părinţilor, 
cari scăpase deja din primejdie. 
* 
Statistica d o p ! comi t a t e a şcolar i lor 
p r imi ţ i la masa s tuden ţ i lo r din Braşov : 
Din comi ta tu l Alba-de-jos: 1 şcolar 
„ „ A r a d : 1 ' „ 
„ „ Braşov : 
„ „ C . -Sever in : 
Cluj : 
Făgăraş 
H u n e d o a r a 
S i b i i u : 2 ,, 
Timiş : 1 „ 
T . -mare : 3 „ 
Torontal: 2 „ 
„ T.-scauoe : 4 „ 
n T.-Arie.ş : 1 
Cu totul : 31 şcolar i . 
ÎNVĂŢĂMINTELE ş i a fo r i sme le lui OSCAR 
I WILDE pe SEAMA TINERIME! a d u l t e . De n 'ar 
.' fi sëraciï aşa de urîţî , uşor s 'ar pu tea re-
I solvă p r o b l e m a soc ia l i smulu i , o a m e n i cul ţ i 
i îşi cont raz ic unu l a l tuia . O a m e n i în ţe lep ţ i 
I con t raz ic lo ruş i . 
Dacă ser ios i ta tea î m b ă t r â n e ş t e dev ine 
pl ict iseală. 
Să fim t o t d e - a u n a puţ in improbab i l i . 
Cel bë t rân i c red toate , bărbaţ i i nu cred 
I n imica , t iner i i ştiu toate . 
F>stc ceva tragic în î m p r e g i u r a r e a că 
j atâţia t iner i îşi inaugurează cu estetica 
j vieaţa şi in sfîrşit sa dedică pen t ru vre-o 
i car ieră pract ică . 
Kste impos ib i l i t a te a stabili s tr ict ce 
i să citească o m u l , ce nu. Mai mul t decât 
' JLimëtate din cul tura m o d e r n ă a înflorit 
din aceea-ce n 'a r li p e r m i s a se ceti 
F e m e i l e au c iudate ins t incte , ghicesc 
toate , n u m a i aceea nu , ce de sine se în­
ţelege. Nu avea voinţa a justifica nicî-odată 
n imica Just if icarea este to tdeauna ceva 
lucru c o m u n şi nu convinge pe n imenea . 
Drepta tea nu e ma i mul t d r e p t a t e , dacă 
ma i m u l t de un o m c r e d e în t ransa . N u ­
mai maeş t r i i m a r i ai s t i lului ştiu să fie 
nebulos! . 
P r i m a da io r in ţ ă în vieaţă e să fim 
cât să poa te ar t iş t i . A doua da to r in ţâ încă 
n 'au inventat -o . 
Masacrele EVREEŞTL d in Rusia şi rës -
puiisui GUVERNATORULUI rus . Evreii din Mo­
bilét! in urma masacre lor îngrozitoare su­
ferite din par tea ţerani lor ruşi, au t r imes o 
deputaţ iune către guvernatorul oraşului , Klin-
gerberg. 
Scopul deputaţ iuneî era, ca să roage 
pe guvernator de a apëra pe evrei de ba-
şibuzuciile .şi masacrele , ce să pregăteau con­
t ra lor. Acesta li-a spus : 
„Odinioară, ebreiï. supuşi credincioşi 
nu luau par te la agitaţiunile politice. Pe r -
secuţiunile din anul 1882 au fost efectul 
opres iune! economice a ţeranilor. Acum însă 
evreii sunt instigatorii revoltelor contra gu­
vernului . Adevăraţ i ! propagatori ai socia­
lismului sunt evreii. In gimnazii, evreii de-
moral isează t i ne r imea ; in universităţi dinşiî 
îndeamnă pe ceilalţi d 'à nu se supune a u ­
torităţilor. 
„Evreii sunt îndrăsneţi , nesupuşi şi 
aroganţi . 
„Voi In SIVE sunteţi vinovaţi . Educaţi 
rëu pe ii ii voştri cari escită apoi Ia resvră-
tire popula ţ iunea ignorantă. Pentru aceasta 
poporul rus se revoltă cont ra voastră. 
„La Hornel, voi aţi tras cont ra t r u p e - , 
lor cari alergau să vë apere . Adeverată ! 
răspundere morală a acelor fapte cade asu­
pra voastră" . 
Acest discurs al guvernatoru lu i Klin­
gen berg a produs o adevera tă groază între 
evrei . 
El a fost p ronunţa t mai înainte de 
noile masacre cari s 'au produs în u rmă la 
Mohilen*. 
şeleî, flegmei şi a afecţiunilor laringilor 
are un efect miraculos pastilele de pept 
Scnegj. S-> pot găsi în farmacia „Verg-
Maria" aluî Kossuth, în Arad, Piaţa Boross-
Beni 150 (casa Dengl). 
Preţul spirtului din Arad, 1 Oclomvtie. 
Spir t rafinat, vGnzare m a r e . 1 1 8 . — 
n я n mică 
„ bru t vénzare m a r e 
n n „ mică . . 
100 chilograme bo rho t uscat 
120.— 
1 1 6 . — 
1 1 9 . — 
12 .80 .—13 .— 
Bursa de grâne din Budapesta. 
50 chlgr. g râu pe Oc t . . cor. 7.50—7.37 
„ „ săcară pe O c t „ 0 .21—ö.22 
„ „ p o r u m b pe Main. „ v-i.S 5 - 2 ^ 
„ „ ovës pe Oc t . . „ 5 . 3 4 — 5 . 3 5 
Buma comerciului cu porci din Kőbánya. 
Raport dela 27- August 
Porul graţt (ungarii, per postu 100 Kgr 
„ . pană la 300 . 
„ „ . tineri pună la 320 . 
. tineri . . 2V1 , 
„ „ isoi'Mi por реяІв 260
 i 
,, . pana la 240 . 
TI). 
Ш -11: 
114 - U5 
П2 11 î 
POSTA REDACŢIUNE!. 
Ab. 3/J4i (D. Bislrean.) Eşti plătit pană 
la l/I 1904. 
Ab 1455 (N. Bodea.) La 24 Ianuar ie 
am primit 4 cor., dar pentru anul 1902. 
Ab. 26Vy ( 7 . Papp.) Eşti plătit până 
la 1 Ianuarie 1904. 
Ab 315g (felecuţan.) Ne datorezi : 2 cor. 
pe anul trecut, si 4 cor. pe anul ăsta. Xoî 
din Decembrie 1901 nu am mai primit dela 
dt-a abonament . 
Ab. 2£3<j (G. Gubariu.) Eşti plătit până 
la anul nou 1904. 
Ab 34jjf (/. Goanţd.) Eşti plătii până 
la anul nou 1904. 
Ab. 1424 ( / J . Cordouan.) Alai datorezi 
PANĂ la unul nou eu 2 cor. 
Ab. (Z Miliulin.) Plătit până la 
anul nou 1904. 
Ab. wog I. Santeiu, America.) Ne da­
toraţi pe 19Ô2 eu 2 cor. şi anul 1903 cu 
4 coroane . 
P. C. în Oraviţa. P r e a bine, regulăm. 
Corespondent , Budapesta. In t r 'adevër , 
pe cea dintâiu n ' am primit-o. Al făcui b ine 
că al scris-o a doua oa ră si al tr imis-o r e ­
comandat . Mulţumiri şi salutări . 
Ab. 275Í? (G. Slan). A fost greşeală. 
Eşti plătit până la anul nou. 
Ab. 1104 (I. Popa.) Eşti în reslanjă cu 
semestrul 11 (10 cor.j Foaia îţi merge din nou. 
Ab. j-!io iMurpu Tratau). Tri ini te-ne 
8 cor. şi eşti plătit până la anul nou. 
l ied. reapons. Ioan Russu Şiriami. 
Editor Aurel Popovicî-Bareianu. 
INSERŢIUNI şi RECLAME. 
Dr. Steine N. Ciurcu 
IX. Pellkaiigasse Nr. 10. — Viena. 
Consultaţ iunile cu celebrităţile m e ­
dicale şi cu specialiştii de la facultatea 
de medici , Viena. 
Nou sculptor român academic. 
A m onoare a aduce la cunoş t in ţa O n 
ci-iii P reo ţ i şi lnveţă tor i p r e c u m şi O n . 
publ ic român u r m ă t o a r e l e : ca sculp tor de 
l emn şi subven ţ iona t de stat absolvând 
cursul de scu lp tu ră la şcoala de ar te , sun t 
în pos i ţ ie să servesc în ori-ce v r e m e cu 
ori-ce fel de lucrăr i de scu lp tu ră , au r i tu ră , 
masărit pen t ru Sfintele noas t re biser ic i 
creşt ineşt i c a : iconostase (Temple), Struni, 
Tronuri, Scaune, Chivote, Ust, Răpiţi, Mor-
mînturi, (ladre, etc. P l a n u r i d u p ă dor in ţă . 
I P e n t r u toate lucrăr i le me le i-au ga ran tă 
Lea MAL NESTRIEĂEIOASĂ CREMĂ pen t ru ;
 d e p l i r i ă ţ c i s u n t d e p r i m a c a ! i t a t e a t â t c a 
î n f rumse ţa rea t enu lu i e c r e m a de nor i de : | u c r L l c f u s j c a л г 1 & , 
liliac, un borcan costă i cor . ' . \ , .
 / л 0 . . . 
o j _ x j /i - A, „ ..• A t r agend a t en ţ iunea O n . PUBLIC asu-PUDRA de Hon de liliac i cutie i cor . • . 4 _ . * , , .. _ 
S ă p u n de f l o r i d e liliac bucata 70 Iii. P R A ^PREJURĂREI , ci chtaT buna c u v u n ţ a 
Pas ta Iuno 2 cor . a r aduce cu ŞINE ca BISERICILE noast re ro -
P u d r a I u n o 2 cor . ; . п ; , п е ? 1 1 P j : n m ă e s t n I r o m a t l 1 s a s e l n -
— Mijloc s igur cont ra du re r i l o r j c L u m s e ţ e / . ' 1 : 
s t omac , a sgârc i tur i lor şi a ca t a ru r i lo r d e j . . _ R o g bunăvo in ţ a in special a O n o r . 
s t o m a c , con t ra boa le lo r învechi te de s t o m a c . oûcïl şi comi te t e pa roch ia le . 
şi cont ra l ipsei poftei de m â n c a r e , pe u r m ă J (^u tot r e s p e c t u l : 
un mij loc s igur purga t iv fără d u r e r i : e 
ceaiul în tă r i to r de s tomac al farmacis tu lu i 
K o s s u t h . O cutie de p r o b ă 1 cor . 20 fii. 
o cut ie de p r o b ă 2 cor . 
— C o n t r a gu tu ra iu lu i , tuset , răgu-
I . I U L I U E O S I O O , 
Sculptor şi nuritor. 1(M1 4— 
Kerlişte, p. 11. Jám, comit. Caraş:Severin 
Premiat cu premiu I , Medalia de aur, argint etc. 
şi diplome de onoare pontru luorurt do arta. 
„TRIBUNA POPORULUI* Nr. U 
A S I G U R A T ? riaţS, zestre, crpital i e ÎDtrpprindere, rente, eazu^ 





















A g e n t u r a p r i n c i p a l ă î n á r a d 




primesce oferte pentrn esiga*8rl din comitatele: Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontal şi le efeptnesce pe lângB. cele 
m«î favorabil» ccnoiţiun! : 
1. In RAMNL vieţi i: capitale eu termin fies, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
(ie Întreprindere pentru feciori, pe CAZ de MOARTE, spese de Înmormântare. Aceste 
din URMA delà 60—600 cor. se plătesc la MOMEDT In ziua morţii Întâmplate ; 
2. In RAMUL FOCULUI: CUDIRI de tot felul, mobile, mărfuri, producte de CÂMP Ş. a.; 
3. Contra furtului de banï, bijuterii, valori, haine, recvisite Ş. a. prin spargere; 
4. Contra grindine!: GRÂU, SECARA, orz, cucuruz, ovës, via (vinea), plante in­
dustriale: cânepă, in, hunei, nutreţuri, tabac ş. a. 
Desluşiri Re dau şi prospecte ge pot primi la agenturele noastre 
locale şi cercuale mai tu flesce cart comună şi direct prin 
Agentura principala „Transsylvania" in Arad 
Strada Széchenyi nr. I. — Telefon nr. 899 . 
















A s i g u r a ţ i c o n t n í u r & t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : bani şi tot 
er Bvrţ' de - pre 
C o l o m a i n o u ; s t o f e d o h a i n e p , d a m e , 
M ă t a s e p e n t r u h a i n e s i Ы и г е , 
S p e c i a l i t ă ţ i î n b l u z e g a t a 
j SINGER SÁNDOR 
g g j ) p r ă v ă l i e d e m o d e ş i t p u s o u r i . 
A R A I ) , A n d r á s s y - t é r 2 0 . 
Ш A І І ш і і щ ţ m m ş i f e ţ e d e m a s a , 
Trusourî de mireasă, 
Щ î n c e p ê n d c u c e l e m a i s i m p l e p â n ă l a c e l e m a i 
gj e l e g a n t e , î n m a r e a s o r t i m e n t , s e p o t c a p ë t a l a 
S I K G E f t S A H D O H 1 
p r ă v ă l i e d e m o d e ş i t r u s o u r î . 
A H A I ) , A n d r á s s y - t e r 2 0 . 
5 - 2 5 
Ciorapi p, dame, bărbaţi şi copii (tricotaţi io puşcărie). 
Lingerie pentru bărbaţi, Cravate, Covoare, perdele 
şi şarşafnri după cea din urmă modă se pot căpăta la 
P R A Ä ? i o d e ş i r u s o u r l 
A I I A I ) , A n d r a s s y - t e r 2 0 . 
* 2 
In atenta proprietarilor de viï 
atelier de maşini şi turnătorie, Arad, strada Kossuth nr. 4< 
Cu începerea sezonului recomanda 
p r e s e l e p e n t r u s t r u g u r i 
f -br icBt propriu, z istemul ce! ть\ nou, din material dun-bil, 
model fr ncrz cu piedestal , ceti so sflft totd'aun* In mare asor­
timent, m»! ra-irî şi m l mici. 
R^comsndu totodată 
b u ţ i i e p e n t r u c ă l c a t u l s t r u g u r i l o r 
zittern nou cu piedestal de fer. 
D I S O N S cu medfTi! de яиг ş i &rgint şi diplome wto 5-5 
Ы fspoziţ i i le regnicolare delà Micäu şi Z >nta 
F z e e u ţ i e s o l i d ă 
m 
= ^ = D i n l i p s ă d e s p a t = = 
cu prilejul 
faceri inventarului 
a m a l e s o m a r e m u l ţ i m e d e 
sticlari, ІШІІІШІ 
1069 9 - 1 0 81 
unele eşite din modă, dar de tot bune 
c a r i s e p o t c ă p ă t a î n 
ul special 
r i d i c a t I N e u r t e a 
( c a s e i G e b h a r t ) 
piaţa Andrássy 16 
î n c e p ê n d d e a z i , c â t e - v a z i l e p e l â n g ă 
p r e ţ u r i f o a r t e a v a n t a j o a s e . 
S e vor vinde : servisurï (porcelßn) de cïaï, cafea, 
moca. masă pentru 6 şi 12 persoane. Farfurii, carafe, 
blide şi alte vase . Servisurï de s telă , palnre, ul­
ei 'are etc . Oglinzi, lavabomî. Lămpi de părete, 
masă şi mană. Şi alte nenumerate obiecte. 
In atenţia tuturor familiilor. 
Tipografi» , Tribuna Poporului*, Au-EI PopovickBarcUu. Ax*d 
Nr. 17» 27 Septemvrie (10 Octomvrie) 1903 3 
lïnerinea гшапа universitară. 
S«rata d* cun<*««»ţ« '» B * Í » F « t » . 
dent regretabil 
Vu ini'i-
^ o n v e i i r e a aceas t a a avut loc Dumí- , 
necă in 2 " I X <»•' i " localitatea „Saskor" şi
 ( 
mare ne-* t o s t bucur ia , când am au/J t cá , 
la acea< a V O T l u a P a r t e ( | і й 1 і п ^ ' luptători [ 
al na/anei: domni i advocaţi Dr. Ioan Roşu 
din fliserica-albă si Dr. George Dobrin din 
Іщщ. Dl. Dr Roşu a venit primit fiind de 
citri cel de faţa cu entusiaste strigăte de 
„sä tràeaacà". Tot aşa de mult ne -am bu­
curat vëzènd eut de frumos e numëru l celor 
présent!, dar şi într istare ne -a cupr ins , con ­
statând că este iucà un numër destul de 
mare a acelora, cai i din cause n o a u â n e ­
cunoscute nu s'au ostenit sâ vina .şi sa pe­
treacă câte-va momente plăcute in societatea 
öolegilor lor. 
După cină Dl. D. Stoica p ropune , ca 
UI. Garol să fie ales de presidentul serei , 
ceea-ce să primeşte. 
Dl. président — după ce mulţumeşte 
roagă pe cel presenţ i să se pr'esinte. Dintre 
cel ce s'au presintat r emarc pe d-nil ; A. 
Dobrescu, prés ident al societăţii suror i „Ro­
mânia jună- ' din Viena, N. Tăs lâuanu şi alţii. 
Orchestra împrovisată ne in tonoazâ 
imnul naţ ional „Deşteaptă- te R o m â n e " ! , 
care apoi toţi îl cân tăm cu atâta entus iasm, 
încât se cu t remură păreţii acelei zidiri, în 
ale cărei despăr ţeminte corifeii kossuthistl 
îsl ţin convenir i le lor, unde făuresc p lanu-
sile lor sa lva toare de patr ie . 
După aceste s 'a început ser ia toaste-
lor: s 'au spus multe şi mërun te , căci Bo­
ntanul a re darul delà Dumnezeu de a vorbi 
.şi să şi foloseşte de acest dar. 
Cuvên ta rea p r imă a rosti t-o onora tu l 
prés ident : în termini calzi şi bine chibzuiţi 
se adresează ace lora , cari anul aces ta au 
păşit pr imadată pragul universi tăţ i i , le zice 
un bine-aţ l -venit şi a ră tându- le , că omul Bind 
o fiinţă nedesâvirş i tă are- lipsă in toate afa­
cerile sale de conducëtor ï , îl î ndeamnă să 
fie cu înc redere faţă de colegii lor mal 
înaintaţi şi prin u rmare mal esperţ i , cari 
ca atar l au dreptul şi da tor in ţa a le da lor 
sfaturi b inevoi toare . 
Dintre toastele u rmă toa rea — nepu-
pulênd a le reproduce pe toate — voi 
aminti numai cele mal însemnate . Dl N. 
Horia Fetrea Petrescu mul ţumeşte dlul p r é ­
sident pent ru a ten ţ iunea sa în numele a c e ­
lora, că t ră cari a binevoit a se adresa şi 
promite că va u r m a sfaturilor b inevoi toare . 
Dl George Gerda stud. iurist într 'un 
discurs înflăcărat ne desfăşură obl igamen-
tele mora le şi mater ia le , cari le au studenţii 
universi tar i români şi ca cel mai de frunte 
obligament îl aminteş te pe acela, pe care-1 
avem faţă de socie ta tea „Pet ru Maior" şi 
care t rebue să-1 înplinim cu stinţeniă. 
Ca să satisfacă dorinţei generale se 
scoală onora tu l domn Dr. Roşu şi aducên-
du-şl amin te de momente plăcute din t ine-
re ţe le sa le , mul ţămeşte întemplăril că a 
putut ti présent la aceas ta convenire , apoi 
se adresează cu următoare le cuvinte cătră 
t iner ime : 
Codrul verde 'ші place mio 
Codrul des, plin de stejar, 
Pentru-că precum so ştie 
Din ghinda-l stejari rosar. 
Are codrul şi sălcie 
Şi arini рѳ coaste stând 
Dar' nu-mi plac, că'n vijelie 
Prea ae pleacă la pământ. 
Codrul U08U-U din vechiiiio 
K sădit şi tot va sta 
Pan'ce mandra tinerime 
Dumnezeu o va ţinea. 
O vijelie de „să t ră iască" se ridică 
după cuvintele acestea. 
Dl I. iJtpèdatu aducëndu -ne aminte 
de modul , Iu care Grecii obiclnuiau a da 
espres iune venera ţ iunel faţă de bëtrân!, a r ă -
t ându-ne că această venera ţ iune e desvol-
tatâ în măsură foarte mare la poporul n o ­
stru, m e îndeamnă sâ dăm şi noi espres iune 
stimei noas t re faţă de prea onoratul domn 
Dr. Roşu scu lându-ne în picioare şi str igân-
du-I „să t răească . Vë puteţi închipui cu ce 
pu te re e l emen ta ră a isbucnit din nou vijelia 
de mal 'na inte . 
Dl Constantin Moga ridică paharul în 
onoa rea Dlul A. Dobrescu, care ca pré­
sident al societăţii „România j u n ă " repre-
sintâ aceas ta societate ea r dl Dobrescu pro­
mite, că va aduce la cunoşt in ţă colegilor 
din Viena dragostea frăţească, cu care a fost 
primit în sînul nostru. 
S'auzim pe G e r m a n ! S 'auz im"pe G e r ­
man ! După multe strigăte şi rugăminte să 
scoală dl German şi rosteşte un discurs p rea -
reuşit în l imba latină. Consta tând faptul, că 
înt re împrejurări le de azi nu ne putem afirma 
în multe direcţii , ne dă sfatul să ne facem 
stăpâni pe ştiinţă ca apoi înarmaţ i cu armele 
ci să putem sta. la momentul dat, iiecare la 
locul sëu. Goleşte paharul pentru progresul 
şi îna in tarea neamulu i român. 
Dup'acestea s'a început o serie de toaste, 
ca re a făcut o impresie nu prea plăcută 
a supra celor de faţă. 
Dl oaspe Oct. Tăslâuanu se bucură că 
vede un număr atât de frumos de studenţi 
universi tar i . E însă de păre rea că t inerimea 
univers i tara din Budapesta nu e la nivoul, 
la care ar treimi să fie. Spre esemplu la 
societatea „Pet ru Maior" s'au introdus chestii 
personale , apoi universitari i români nu dau 
sprijinul, ce ar trebui să-1 dee revistei „Lu­
ceafărul" , deşi „Luceaferul" e considerat de 
revista s tudenţi lor universi tari români . 
Deoarece D-Sa este de mai multe 
ori în t rerupt , dl / . Lupaş r ë spunde şi con-
statează, că primul rëu e deja înlăturat, la 
„Pet ru Maior - ' anul t recut n 'au mal avut 
loc personali tăţ i le etc. Rëmâne deci ca să 
înlăturăm şi celalalt rëu. Spre aceasta însă 
t rebue să ne s t rângem r înduri le .şi să ilm 
cu încredere si alipire căt ră „Luceafărul" 
s 'au mal bine zis căt ră tinerii din fruntea 
„Luceafărului ." 
Se scoală însă dl 67. Pop şi zice, că 
aceas ta nu se va putea réalisa până a tunci , 
până când grupul din fruntea „Luceafărului" 
va i 'emâuea şi mal depar te în separat isnml 
acela în care e acuma şi până când va ţ inea 
„Luceafărul" de un monopol al lui. 
Dl Octat'tan Goga, red. responsabil al 
„Luceafărului* 1 protestează energic în contra 
acestor acuse zicând că aceste sunt nedrepte 
şi dacă cei delà „Luceaferul" vor ii respins 
pe c ineva, acesta de bună seama a meri tat-o. 
Dl Dr. Roşu spune încă un cuvent mul -
cumitor zicênd, că tot ce avem, t rebue să jertfim pent ru na ţ iune , pentru părinţii noştri , 
car i îşi trag bucata delà gură, ca să poată 
să supoar te spesele cu cari e împreunată 
creş terea noast ră . 
Mulţumită acestui cuvent mulcumitor 
şi onoratului président , ca re declară par tea 
ser ioasă a serei de închisă, aceste momente 
penibile înceată . Despre par tea veselă a serei 
nu pot spune alta, decât că ne-am petrecut 
cât se poate de bine aşa că aceas ta a durat 
până 'n zori de zi. 
Pân 'ac i raportul . Referitor la momen­
tele penibile despre cari am făcut a min-
tire pă re rea mea e, că fără tact au purces 
domnii, cari au dat ansă, ca aceste momente 
să se ivească. Sea ra de cunoşt in ţă nu e la 
nici un cas pentru aceea , ca să auzim acolo 
acuse şi recr iminări . Dar ce s'a întêmplat 
s'a întêmplat şi nu să mai poate re täcea . 
Grele au fost acusele , cari dl Popp le-a r i ­
dicat in contra celor delà „Luceaferul" . E 
deci dator ca să dovedească, că aceste sunt 
drepte . Ear ' dacă le va dovedi a tunci t rebue 
s 'auzim pe cel delà „Luceaferul" . 
Aşteptăm deci , ca cei competenţ i sâ 
clarifice t reaba. Memento. 
Sara de cunoştinţă a studenţilor 
universitari, 
Cluj, 5 Oct. n. 
O sară de tot plăcuta a fost sara 
de cunoşt inţă a tinerimei universi tare 
de aici, ţ inuta Sâmbătă în Sala Hote 
luluí Biasini. A avu t un caracter sârbă 
toresc şi i m p o s a n t . . . 
Decorul seratei l-au format mai 
ales studenţii cari aproape în n u m ë r 
complet s 'au presentat , ca să-şi cu 
noască însuşirile, să cimenteze prietinia 
şi dragostea între el. 
Din inteligenţa de aici au luat parte 
mal mulţi domni , d o a m n e şi domni 
soare . Ce sară superbă şi ce momen t 
remarcabil în analele Români lor din 
Cluj ar fi fost, dacă ar fi lost de faţă 
întreaga inteligenţă şi, p u n ê n d la o 
par te nepăsarea dulce, să-şi reamin 
tească de unele probleme, cari numai 
pe cale socială să pot deslega. 
Şi apoi : Cine odihneşte , rugineşte..> 
In ochii studenţilor rîdea t inereţea 
vecinie veselă, vecinie v i să toa re . . . 
Ear, mal la o parte , lăularii făceau 
să r e sune sala de dulcile şi armonioa­
sele cântece româneşt i . 
Drag cântec din bătrâni , ce putere 
ai tu asupra sufletelor noastre tinere!... 
Par ' că e ram iarăşi în satul nost ru de­
părtat , p a r c ă eram iarăşi în sfântul 
cuib al c o p i l ă r i e i ! . . . Petrecerea lua 
proporţii tot mal mari sub presidlul 
tinëruluï advocat Dr. Poruţiu. când sim­
paticul stud. în med. : Brân\eu — ca 
preşedinte al tinerime! se ridica să sa­
lute publicul, care a venit sâ întărească 
prin présenta sa legăturile, ce trebue 
să esiste între el şi generaţ iunea mal 
tineră. Domnul Brânzeu mulţămeşte in­
teligenţei în termini câlduroşi pent ru însu­
fleţirea cu ca,re ia par te ia toate acţiunile 
tinerime! şi o roagă să le spriginească 
pe acestea şi în viitor. 
Din par tea inteligenţe! i-a rëspuns 
11 advocat Dr. ІШ, arătând care este 
rolul linerjmeî în viaţa popoarelor. 
Urmează recepţia celor noi veniţi 
Dintre studenţii mal bătrîn! sâ ridică 
rigorosantui în drept, Iustin CI. Juga, 
care salută pe studenţii noi veniţi, re-
comandându- le să trăiască în iubire 
frăţească şi mal presus de toate să lie 
sârguincioşl. 
In numele studenţilor tiner! a rës­
puns studentul în drept, Ioan Soricu. 
Dînsul într 'o limbă frumoasa româ­
nească, arată, cât de bine se simt no! 
veniţii în mijlocul unor astfel de fraţi 
cari cu braţele deschise i-au primit şi 
înţelepţeşt! sfaturi le-au dat. » Odată cu 
rîndunelele — zise dînsul - ce sboară 
spre ţări pline de soare şi de lumină, 
am plecat şi noi spre alma rnater, is-
vorul lumine! şi al ştiinţei. Şi am lăsat 
acasă manie şi surori , ne-am luat r ëmas 
bun delà copilăria plină de farmece, 
ţarină am arunca t peste visurile noast re 
copilăreşti, căcî s 'a deşteptat în no! 
glasul, ce ne îndeamnă la lucru, glasul, 
ce ne spune , că de acum înainte tre­
bue să lucrăm pen t ru a! noştri « ! . . . 
Sfirşeşte cu versurile lui losif: 
Spre soarele, ce-l gata să resară 
Veniţi cu suflet şi cu voe bună 
Să înălţăm ear jlamwa străbună 
A dragostei de limbă şi de ţară-1 ! 
înălţător de inimi a fost momentul 
când o deputăţie de Sêrbl şi Slovaci 
ne salută ca pe nişte fraţi. Din par tea 
Români lor le respunde stud. med. 
Curta în româneş te , ear stud. Zărie în 
limb sîrbă. Din partea Saşilor încă a 
venit o delegaţiune, în numele căreia 
ne salută dl Reinhardt, vorbind mult 
şi însulleţit şi încheind cu vorbele ro­
mâneşt i : »Să trăiască prietinia noastră* ! 
Dluî Reinhardt îl rëspunde , în limba 
germana dl advocat Dr. Vaida. 
A ma! vorbit cand. prof. Pop , ple­
dând pentru b ii neînţelegerea şi colegia­
litatea dintre s tudenţ i . 
Nu trece mult şi dl président în­
cheie partea oficioasă a serii de cuno­
ştinţă şi concrede presidiul dlul Dr. 
Ioan Giurgiu. Oaspeţii pleacă ducènd 
suvenir! plăcute. 
Petrecerea însă ia altă fază. Sub 
presidiul dlul Giurgiu, care vorbind 
între altele z i ce : 
»No! sun tem în pr imăvara vieţii, 
şi ca indivizi şi ca p o p o r . . . Recuno­
ştinţă şi dragoste sincera merită părinţii 
noştri pent ru jertfele, prin cari ne-au 
făcut să ajungem ceia-ce suntem ; dar 
cu recunoşt inţă şi dragoste nefaţârită 
sun tem datori şi s trăbunilor nostru, car! 
ne-au scos din iarna grea şi au făcut 
să ne resară soarefe cald şi dulce al 
primăvereî . Să munc im dec! cu sîrguinţâ 
şi sâ grijim ma! ales, ca sămânţe sâne-
toase, ide! măreţe să sămenăm, pen-
tru-ca şi Dumnezeu sâ b inecuvènteze 
osteneala noastră şi sä ajungem Ia un 
seceriş bogat. Să muncim ca indivizi 
pentru pane, ear ca popor pent ru 
idea l . . . Căci, ce este pânea pent ru 
individ, aceia este pentru un popor 
ideálul. De n 'are un popor de ideal e ca 
o pasăre fără a r i p i . . . Dacâ-şi împru­
muta aripi streine, păţeşte ca Icams-ul 
lui Ovidiu : i-se topesc aripele în focul 
luptei — când e lumea mal dragă, 
atunci cade în noaptea uitării « ! 
De aici încolo a început sâ-şi pe­
treacă Românul aşa cum ştie ei : cu 
cântări şi voe bună , p â n ă în zori. Ani­
maţia a fost susţ inută prin presfaţitmile 
cu viulina ale studenţilor Juga Negrea 
şi l 'etrica şi prin declamârl serioase şi 
comice. Cu un cuvent a fost o însufle­
ţire şi o bucurie generală. A fost o sër-
bătoare frăţeasca a tinerilor veniţi din 
toate unghiurile jëril. Şi a decurs totul 
în ordine, ţinuta d e a m n à a tinerilor ro­
mân! îţi aducea aminte de dignitas illa 
romana ! Flavius. 
Pe valea Grisului alb. 
(Scris de 1. Vidu, înv. bujroj.) 
II. 
După puţin timp de repaus, — sbu-
rătn mâl departe. Coastele dealurilor sunt 
preseratc de case, şi nu şti unde se în­
cepe s'au se termină o comună. Ici şi 
colea vezi câte o bucată de pâment sàmë-
nată, — moşia de a locuitorilor băştinaş!. 
Dacă Crişul e graţios, ca să mal lase câte 
un şes mânos, — acela face parte din 
moşia domuiască, — domn, ce doară nici 
nu trăieaşte în această ţeară, ci numai suge 
aceasta ţeară pentru-ca să poală trai cu 
atât mal îmbuibat în alte teri şi 
Dar să mergem maî departe. Ilălma-
gittl e ţînta călătorie! noastre, — căci sun­
tem trei. In cupeul de clasa a doua par'că 
numaî noi sutem Români. Adeverat că e 
multă jidovime, — elita ţlrif noastre; cu toate 
astea ar mal fi şi Români afară de noi, 
dar aceştia nu vorbesc româneşte pentru-ca 
să nu supere pe Ovrei în patriotismul 
l o r , . . . sau poate li e ruşine! Apoi 
ruşine să Ic şi fie! — Sërman popor ro­
mânesc, — ai ajuns ca să fii terorisat în 
simţămintele tale curate, de poporul evre-
esc! — Dacă stă treaba astfel, atunci te 
sfătuiesc, ca să nu te mai numeşti Ro­
mân. . . 
Eată Hălmagiul ! — fratele ne aştea­
ptă la gară. Gara e lângă Criş, ear Hăl­
magiul cade spre stânga, pe valea respec­
tivă văile ce vin dinspre Ыnulele-Găina. 
Aceste vă! împreunêndu-se formează un 
şes frumos, — pe care e situat Hălmagiul. 
Mergênd spre orăşel, — dinspre gară 
ţi-se deschide panorama Muntelul-Găina, 
colo pe piscul căruia se ţine odată în an 
tèrgul de St.-Petru, supra numit şi têrgul 
de fete, fiind-că acest têrg e ma! mult un 
fel de convenire socială între crişanî şi 
ardeleni. Acest têrg datează din timpuri 1 
foarte vechi, şi nu arare-orî au încercat 
guvernele téri! ca să-1 sisteze, — în urma 
multelor denunţări false din partea acelora 
străini car! trăesc pe spinarea acestui po-~ 
por mult cercat de soartea vitreagă. Aceste 
idei, întrerupte prin bucuria întâlnirii a 
lor doî fraţi, — se curmară cu îiu» 
trarea noastră în oraş. Ajuns în casa fra­
telui, — mulţămit lui Dumnezeu că mi-a 
dat să mai calc pe aceste locuri, —- ear 
gândul mi-1 aruncaiu peste Găina, apoi 
pe valea Crişulu! până la Ţebia, — CU; 
mandatul ca să salute sântele locuri, 11 
suveniri de ale trecutului. . . 
II. 
Mai patru zîlc, şi ziua têrguluï Că 
era aci. Vin anunţuri de escursionişt! di 
toate părţile, — cu ruga re, catră pre 
şi învăţătorii din loc sa se îngrijască p 
tru caii de munte. In această misiune-, 
de-dimineaţă, în ziua plecării, ş I 
tele însoţit de mine mergem ca să ai 
jăm cal pentru oaspeţii ce vor s«í 
trenul de i i ore. Acolo ne demitfij 
vorbe cu stăpânii cailor. Intre alteleni, 
pe vre-o câţî-va : Cum se poate, 
acestea locuri bogate în păşuni să aveţ c 
aşa de slabi ? ... Unul dintre moţ i i 
rëspunde : „Da d-le, sunt păşuni, dar ţ 
nu sunt ale noastre; a noastră păşit; 
numai cea de pe lângă drumuri, 
acelea veţi-le bine cum $unla ! . . . Ahu 
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beste a-mT zice: „Eu am avut pâment, pe 
care Vom folosit mal bine de ф ani, şi acum 
mi-s'a luat pământul sub cuvent că e al era-
riului, — ţi nu găsesc mcăirl părtinire nici 
dreptate !.. . şi ca mine păţit-au mal mulţi 
delà noi din sat11. . . 
Intre aceşti tineri erau şi femei de 
circa 6o — 70 ani, cart coborînd după 
câştig cu căluţul el, — unica avere — şi 
poate şi — unicul isvor de venit, — după 
ce-şl închiria calul, — guta muntele pe­
destru, urmându-şi „iosagul" ce ducea pe 
domnul escur/.ionist. — Mi s'a făcut şi mie 
propunere să merg la Găina, dar am re­
fusât pe motiv că ; i ) sum prea mare po­
vară pentru un aşa amărît de cal şi a 2) 
nu m'aş simţi bine că eu se „gnlu călare, 
ear sermanul moţ seau moaţă de Go — 7o 
ani să-mi urmeze pedestru. Când am fost 
tinër, — am trecut muntele Găina pedestru, 
— şi din vîrful lui am vëzut marele ori­
zont al suspinelor. . . De multe orï a rë-
resărit soareie de atunci, — dar nu pentru 
aceia cari suspină. 
Părintele Mager şi cu Dl protopop 
al Hălmagiuluî, încă de mult proiectasă o 
escursiune la I\buc, pentru aceia cari nu 
vor să meargă la Găina. Eu mi-am ales 
lybucul, unde nu mal fusesem. 
(Va urma.) 
Biblioteci populare . 
Este ştiută zisa R o m â n u l u i : >al 
car te , al parte.« Şi nu dint r 'o d o a r ă 
s'a nemer i t să se spună scurt şi înde­
sat acest adevÈr, ci pent ru-că r îndurl , 
r îndurl de o a m e n i din neamul nostru 
vezut-au şi cunoscu t -au că aceasta 
aevea aşa şi este. 
De aceea , ca să a v e m par te în 
lumea aceasta , să nu fim şi să nu 
ajungem desmoşteni ţ i , t rebuie să ne 
silim cu toţii la car te , — căci altfel 
v remur i le t rec peste noi, şi in râsmi-
riţa vieţii, cel fără- de car te , r e m â n 
în u r m ă şi p r ăpădesc , luându-le locul 
cel t a r i ; ear tari sunt astăzi acela, cari 
au car te . 
Cunoscu t este în deobş te că nea­
muri le cari n u m o r ă mal mulţ i căr tu­
rari în mijlocul lor sunt cele m a l fe­
ricite şi ma l boga te . Ce al tceva vor 
stăpâniri le cele bune când înmul ţesc 
şcoalele pentru popor , de cât binele 
ace lu ia? Să ne d ă m dar b ine s eama 
de acest lucru, — şi bine ne va fi 
noué . 
Car tea nu este un lucru n u m a i 
de p o d o a b a , ci şi spre luminarea minţii 
omeneş t i , pent ru întăr irea drepte i ju­
decăţ i şi pent ru î n d e m n a r e şi înveţă-
tură la chivernisirea vieţii traiului şi 
avutului omului . Şi pentru aceea car tea 
nici când să nu lipsească omului , căci 
p r e c u m de t rebuinţă este a ne înălţa sufle­
tul la D u m n e z e u prin credinţă şi rugă­
ciuni, pe cum de sus vine mângăe -
rea , întărirea şi nădejdea , aşa ne va 
întări şi împrospă t a nădejdile pu te rea 
cunoşt inţelor , sorbite din înveţă tura . 
Car t ea nu este cu cale să l ipsească 
din casa omului , ca re a t recut oda tă 
prin ş coa l ă ; ba şi mal mult , cel ce a 
avut par te de un s t rop de înveţă tura 
să se simtă da tor , conştiinţei sale, pen­
tru înaintarea sa de a nu lipsi nici 
când de car te , de a se pune în r înd 
cu lumea şi cu aşteptările el, — prin 
car te . 
Este adevera t , că în multe locuri 
s'a dovedi t , că d u p ă c e tineretul a eşit 
din şcoală , n u m a i pnne m â n a pe carte , 
— aşa că ajung unii după câţî-va ani 
să nu mal ştie ma l mult de cât abea 
că îşi subscriu numele . Acesta este un 
mare păcat , con t ra căruia t rebuie sa 
ne r idicăm cu toate puteri le . 
J De cât că t iner imea noas t ră tara­
is nească în oare le de odihnă să pe t r eacă 
, prin c r â şme , sau în nu ştiu ce răutăţi , 
mal ales Iarna, când m u n c a câmpulu i 
a încetat , cât ma l bine, mal f rumos 
\ şi ma l folositor ar fi, să se întrunească 
tineri şi bë t rânl , să cetească î m p r e u n ă 
să asculte pe unul care le ceteşte, câ te 
un ziar bun r o m â n e s c si câte o carte 
de folos ! 
E neînchipuit de m a r e folosul ce 
ar aduce astfel de întîlnirl : şi de o în­
semnă ta te ne ţă rmur i t de m a r e ar fi ca 
aevea să se i acă întâlniri de acestea , 
pen t ru înaintarea poporu lu i nostru pas 
cu pas , pe încetul da r cu b u n ă seama , 
căci p r e c u m şi s t ropu de ploaie , cât 
e de mic , m o a l e şi uşor da r găureşte 
piat ra tare , tot aşa şi bune le înveţă-
torî şi pove ţ e din cărţile de folos pr ind 
rădăcini în inima omulu i . E a r ceea-ce 
oda tă p r inde rădăcin i încolţeşte, apoi 
dă frunză de umbr i t şi r o a d ă de gus­
t a t . . . 
Din aceste veder i porn ind , nu avem 
v o r b e şi sfat îndestul, ca să î n d e m n ă m 
pe conducă tor i i poporu lu i nostru , să 
facă biblioteci pen t ru p o p o r şi să în­
t runească poporu l la înveţătură , la car te , 
la cetit. 
Bibliotecile popora l e le pot înte­
meia comune le noas t re bisericeşti, în 
legătură cu bibliotecile şcolare , — şi 
cu foarte ieftine pre ţur i se pot p r o ­
cura cărţi bune şi de folos pentru p o ­
por , atât din felul celor t rebuincioase 
pentru folosul munci i , cât şi pent ru fo­
losul minţii şi p lăce rea inimel. 
Apropi indu-se sfârşitul munci i de 
t o a m n ă : aprop i indu-se serile lungi de 
iarnă, cel ma i de folos lucru ce pot 
face Români i noştri de là sate, este să 
caute a întemeia biblioteci popora l e , 
să se a d u n e la cetit sub c o n d u c e r e a 
preoţ i lor şi înveţător i lor , — cari la 
rendül lor să-şî ţînă de sfintă da tor in ţa 
a fi adevera ţ i părinţi şi luminător i ai 
poporu lu i — ca în p r i m ă v a r ă să se 
avînte la m u n c ă cu puter i înainte şi îm­
bogăţi te prin înveţătur i folositoare şi 
găi toare . 
Beţia şi urmările ei. 
Beţia iu Budapesta şi in ţeara întreagă. — 
Bani aruncaţi. —In Engliteia şi Franţa. — 
Un popor cuminte. 
Beţivul se 'nbolnăveşte uşor şi moare 
curênd. De aceea în Anglia societăţile de 
asigurare, pe oamenii cari nu beau beu-
turî spirtuoase îi asigură mai eftin căci de 
obicei aceia trăesc mal mult. In parlamen­
tul englez, nu demult s'au plâns oratorii, 
că poporul englez dă îndărăt ca desvol-
tare trupească. Cu deosebire a observat-o 
aceasta comisia de asentare Clasa mun­
citorilor într'atât slăbeşte, încât foarte pu 
ţin ajung măsura. Pricina acestei slăbiri 
e beutura de rachiu. 
A eşit la iveală cu prilejul asentări-
lor din urmă că adese-ori alcoholul pri-
cinueşte şi oftica, căci cel care bea rachiu, 
uşor capătă tot felul de cataruri. Ear ca­
tarul de plămâni şi de gâtlegi, dacă se 
învecheşte, aduce după sine foarte uşor 
oftica de gât ori de plămâni. Dar şi o 
primejdie mai mare ca asta îi ameninţă 
pe cel cari beau rachiu. Otrava alcoholu-
lul, dacă stă mai mult î-n trupul omului, 
acesta asurzeşte sau devine orb. Asta s'a 
întêmplat şi cu aceea, cari s'au îmbëtat 
numai odată cu rachiu făcut din spirt 
rece. E foarte primejdioasă beutura făcută 
din cartofi (crumpi) căci într'asta e mai 
mult alcohol (spirt). 
Mai primejdioasă e otrăvirea de spirt 
asupra copiilor, oamenilor beţivi; copiii 
acestora de regulă au să ispăşească păca­
tele tatălui sau ale mamei lor. Aşa capătă 
copii acestora boala cea rea (epilepsie), 
înebunesc, au minte slaba, sau să fac 
tâlhari. 
Prefesorul de universitate din Viena, 
IJiffler, a observat că la tribunalul din 
Viena şi la judecătoria cercuală din Cor-
neuburg într'un an, dintre 100 de oameni 
fără credinţă în Dumnezeu 5 0 ; din 100 
din cei cari au vetămat pe împeratul 55 ; 
din 100 de cel cari nu s'au supus legilor 
7 8 ; din 100 de prădători de avere 6 3 ; 
din roo din cel cari au rănit pe alţii 54, 
au sevîrşit faptele în stare de beţie. 
Acestea dovedesc, că rachiul amor­
ţeşte simţurile, şi omul beat nu e stăpân 
peste voinţa sa, nu ştie ce face. Numai 
atunci îi pare rëu de ce a făcut ; când se 
trezeşte^din beţie şi se găseşte înaintea 
judecătoriei sau în temniţă. Faptele së-
vîrşite în stare de beţie 33 °/0 s'au petrecut 
Dumineca şi 20 °/„ Lunia. De aici se poate 
vedea câte nenorociri aduce petrecerea în 
cârciumi. D-rul care e un om înveţat în 
puterea cuvêntuluï, e medic, iurist, jude­
cător, profesor şi preot, e în deplină con­
vingere, că aicoholul (spirtul) e pricina 
cea mai de căpetenie a tuturor relelor. 
După arătarea poliţiei de stat din 
Budapesta, în capitala Ungariei bântue 
grozav boala beţiei. Numőrul cârcïumelor 
şi al restaurantelor e mult mai mare aici 
decât ar trebui — spune căpitanul poli­
ţiei — pe cei beţi, contra legii, tot îi mal 
adapă cu beuturi ; cafenelele asemenea sunt 
în numër prea mare, cârciumi mici ase­
menea sunt prea multe în Budapesta. 
„Urmarea stricăcioasă a acestora de 
multe-orî am arătat-o şi în anul trecut în 
statisticele mele — scrie căpitanul oraşu­
lui — şi din an în an am stăruit să li-se 
reducă numërul. Sunt suburbii, unde si­
tuaţia nu mai e de suferit. In suburbiul 
Ioselin pentru 135.000 de locuitori sunt 
809 cârcimi luând în vedere şi copii de 
faşe, la ibG de suflete cade o cârciumă. In 
asemenea împrejurări nu e mirare, dacă al-
coholismul se lăţeşte mereu pricinuind picate 
grele. De altfel in ţeara întreagă bântue be­
ţia de rachiu. 
Se pustieşte şi slăbeşte întreg po­
porul. Pe an se cheltueşte în ţară 750 mi­
lioane de coroane pe beuturi spirtuose. 
Din aceste se vine de cap 52 h de spirt, 
şi adecă 24 litre de vin, 14 litre bere şi 
14 litre de rachiu. Sunt triste date aceste, 
dacă ne gândim, că noi şi pentru lucru­
rile cele mai de lipsă avem bani aşa de 
puţini, şi şi din aceşti puţini mai mare 
parte merge în străinătate, căci numai pe 
chibrituri merg în străinătate anual 5 mii. 
de jl. ia noi nici chibrituri nu se fabrică 
în deajuns. 
Să ne luptam şi să ne nisuim cu 
toate puterile contrabeuturilorspirtuoa.se. 
Să ne nisuim, ca din 350 milioane chel­
tuiţi pe bere, vin, rachiu să rămână cât 
mal mult în ladă, şi cât se poate mai 
puţini să meargă la cârciumar. Numai 
decât vor ti mai mulţi oameni trezi la 
minte, sănătoşi şi voinici şi cu stare bună. 
Vor fi mai puţine nenorociri causate din 
beţie. Să ne înţelepţim din exemplul en­
glezilor şi al francezilor. Să nu aşteptăm 
ca şi la noi să facă beţia aşa stricăciuni 
mari. 
In Franţa se cheltueşte pe an Uîoo 
miloane de franci (1600 milioane de cor.) 
pe beuturi spirtuoase. Urmarea e că nu­
mërul crimelor e anual de 155.580. Aţâţi 
oameni făcători de rele, se închid în temniţî 
anual. De trei-zeci de ani încoace abia se 
sporeşte numărul locuitorilor. Casele de 
nebuni sunt însă pline. Măsura soldaţilor 
au scăzut-o, căci din causa beuturei, oamenii 
rëmân pitici. 
In Anglia s'au cheltuit în anul 1883 
aproape (125 , 177 , 275 funţi sterling!) ^ 500 
milioane de coroane pe beuturi spirtuoase. 
Consumarea asta peste măsură de beuturi 
spirtuoase a avut urmări groaznice. 
Numërul crimelor s'a urcat cu 4 1 % -
Numërul nebunilor în decurs de 10 ani 
delà 38,058 s'a urcat la 7 1 . 1 9 1 . Căderea 
morală a fost înspăimântătoare. Numërul 
sinucigaşilor a crescut uimitor. 
Numërul celor în miserie şi fără lu­
cru în 1880 a fost de 837.940 Chiar aceea 
în Anglia acum sunt legi aspre cu cari se 
luptă contra beţivilor de rachiu. 
Dacă nu voim să ajungem şi noi în­
tr'o stare aşa de tristă, să luptăm din toate 
puterile. Cu atâ mai mult, că noi nu sun­
tem nici aşa de mulţi şi nici atât de tari 
ca englezi. N'avem nici pămenturî şi nici 
bani atâţia şi aşa la noi şi o nenorocire 
mică, pare mai mare. 
Formele împedecărei acestei beţii, 
cele mai bune sunt acelea cari sunt apli­
cate în Şvedia. Adică aici încă în 1855 au 
observat, ce beutura afurisită e rachiul. 
Chiar de aceea au oprit încă în anul acela 
de a se fierbe rachiu acasă. 
In anul 1865, au oprit să se vendă 
rachiu în cantitate mare. La particulari 
nici n'au dat voe să vendă beuturi spir-
tuoare, numai societăţilor cari erau în 
slujba obştească. O parte a venitului, au 
folosit-o pentru lupta contra beuturilor 
spirtuoase. 
Resuhatul a fost surprinzător. In 
Şvedia şi Norvegia din numërul locuito­
rilor nici 7 ° / y nu trăesc cu beuturi spir­
tuoase. Numërul nebunilor şi al crimina­
lelor a scăzut simţitor. CerşitorI şi oameni 
fără lucru nici nu sunt. 
Contra beuturilor spirtuoase au avut 
iniluenţă mare şi societăţile de temperanţă. 
Basa cea mal înţeleaptă e a îiveţa pţpBj 
rul să cunoască inrluinţa stricădoasu a 
chiulul. Cel ce cunoaşte otrava primejdkà 
a rachiului, se va feri de el. 
Din Bănat . ! 
(Valea Beglieiuliil.) 
— Delà corespondentul nostru. — 
Sunt vesel că vë pot vesti lucrufj 
cari din punct de vedere naţional, au îounl 
mare însemnătate ; la aparenţă al crede ci 
nu prea este aşa, dar în fond luând; dupl 
o judecată serioasă, ajungi Ia convingerea! 
că adevër nerësturnabil este. Oh ! De nmţ 
fi avut instituţiunile noastre naţionale cel] 
puţin cu 2 decenii înainte de ce li-s'a făcut| 
începutul, — departe am fi ajuns. 
Nu e însă târziu! Voe şi iarăşi voe| 
şi toate se pot face. 
Să nu mergem mal departe şt vom 
alia timpul şi modelul de bun condu-
cëtor, a-1 iubitului şt de toţi şicanatului 
nostru popor ; acela este Veneratul me-
cenate român, protopopul Făgetului, Se­
bastian Olariu. 
Prin voinţa sa de fer, prin tactul şi 
munca sa înţeleaptă ştiu acest bărbat să 
dovedească lumii şi duşmanilor de aici, cu 
ort în chip îl cauţi pe „român", — el si l 
la culme, numai aşa să pot explica şi fal­
nicele instituţiuni din Făget, cari înainte 
cu câţî-va ani, vor li considerêndu-le unii, 
numai nişte visuri, dar nu aşa s'a întC-mplat. 
Azi, sutele de români de aici şi din 
depărtare pot alla articlele de lipsă la 
marea comercială „Gloria" din Făget, în 
fruntea căreia cu fală putem privi pe mo­
destul protopop, Sebast. Olariu ca preşe­
dinte, iar pe isteţul Dionisiu Feneş ca di­
rector, avênd şi conducëtor al prăvăliei, 
binecrescut, născut delà fire comerciant, 
în persoana măestoasi a dexterulul Fabius 
Dobrenu, un pul de românaş, de prin străi­
nătate, aşa că şi pe coloniştii cei mai neaoşi 
din apropiere ia câştigat de clienţi al so­
cietăţii, ţi-e mal mare dragul se vezi, câtă 
lume românească să întoarce şi ce bu­
curie află, că să pot scăpa de jidovii, cari 
numai le stricau urechile cu limba stri­
cată: „chit, ce trebue la d-ta etc". 
V'am scris aceste însufleţit dc zelul 
ce Fam putut constata în acel fruntaşi, 
cari pot fi mândrii de aceea-ce au făcut, 
începutul s'a vëzut la prima adunare a nu­
mitei societăţi ţinută în 28 Septemvrie a. 
c. st. n. unde au fost de faţă 3 6 acţionari 
representând 3 1 6 acţiuni. 
Adunarea a fost deschisă de cătră pre­
şedintele societăţii. Prea On. dl Seb. Olariu, 
care prin cunoscuta-I oratorie a arëtat cum 
a început comerciul, mal întâiu prin greci, 
delà aceştia a trecut la ovrei apoi la alte 
popoare şi cum numai acelea popoare au 
şi înaintat cari au îmbrăţişat comerciul, cu 
tot sufletul. 
După săvî rşirea puntelor din pro­
gram, se constată, că venitul curat din pri­
mul an a fost foarte salutar; cu toate că 
societatea, a avut spese enorm de multe, 
cu fel de fel de arangiamente, reparări etc., 
venitul, curat trece peste 2300 coroane. 
Iată ce lucruri frumoase ; şi oare in 
câte comune mai mărişoare, oraşele etc. 
nu s'ar putea chiar alunga cu totul jidovii, 
cari trăiesc boereşte de pe spatele bietului 
ţeran român ? 
Români adeveraţi 1 Nu daţi cruntul 
vostru creiţar lipitorilor; porniţi carul şi 
unde numai să poate faceţi tot felul de 
tovărăşii, societăţi etc. puneţi-ѵё în capul 
fruntaşilor vostriï dacă aceia pretind că vé 
iubesc; adresap-vë harnicului protopop 
din Făget şi vë asigur, că veţi primi toate 
desluşirile de lipsă, iar la fine vă veţi mira, 
ce poate face o mulţime ! 
înainte numai ! Şi înaintaţi odată, iată 
că ne-am întări t ; ne-am întărit pe noi şi 
am întărit averea noastră naţională. 
Unde-I unul nu-'l putere... acestea să 
sune adese, la urechile noastre ! 
